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SANTANDER.-Afio Vll.-Núm. 2.164 
LA SEMANA MUNICIPAL 
Todo se hubiera evitado apro 
bando aquel proyecto. 
Redacción y Administración: San José, núm. 17.-Tel. 55 Jueves, 8 de juiio de 1920 
Sanlaínder, como la m a y o r í a de la s capitales españolai», tiene sus repre" 
séntanites en los actos de la Semana municipal que se es tá celebnundo en Bar-
celona. 
En esos actos han de tratarse cuestiones impor tan t í s imas para la admi-
nistración municipal y de seguro se a b o r d a r á la cuestión interesante de las 
relaciones de toda índole entre Diputaciones y Ayuntamientos. 
Es decir, que en esta Semana municipal, como en todos los momentos en 
que se ha tratado en serio de los intereses municipaJes, r e sa l t a rá el mal que 
se causó a E s p a ñ a con aquella c a m p a ñ a que en el Parlamento se emprendro 
p&rai que no prosperase el admirable proyecto de Administración local del 
ééñor Maura. 
Foro es claro: el proyecto del insigne estadista iba en contra del caci-
quismo y los ca<ciques le hiciero/ guerra a.muerte en ((legítima» defensa. 
Justo es que la opinión siga con interés el desenvolvimiento de la Se" mez C o i i a n i é s y Qumi ian iUa , saúaí^ii del 
mana municipal, porque, si en ella se tratan las cuestiones con sinceridad ' ' eposi to i o s c a r r o s <ie r iego y -
absoluta, pnede que demos un buen paso en la senda que el señor Maura ha-
bía 'razadn con su admirable provecto. 
NOTAS DE LA A L C A L D I A 
La huelga de empleados 
¡ municipales. 
O F R K C I M l E N T O S CIUDADANOS 
I (.liando h a b l a m o s ayer COB d áTefiot Pe 
reda P'attacio estaba és t e anSÁiat lo de sano 
' ( ip i i rn i s ino , p o i q u e no h a d a muchas hora-s 
que Le h a b í a n v i s i t ado d i s t i n g u i d o s .serior 
res, o f rec iéndomelo p a i a todo cuan to fuese 
necesario ten hea&ñtíáo de ta iciii.da.1, m 
ri'aiiMitabre a causa de la bü^jlga de ba 
i rc i ideras. 
VA a k a l d e diO las g rac ias a t^>dos J J ' I S S U 
< los interesado o f r ec imien to q.ue, po r el m d 
m e n t ó , no necesitaba accptjii-. 
Por Ka m a ñ a n a em ej I V Í a t a 4 ^ o , s» n o t ó 
que l a nave oentral e8laJ>a en coiidifUMies 
fil^énicas d^pdorabiles, lo que, c o m u n i c i i 
do a la AlcaUl ia , se e v j i ó i u m o d i a i a n i e i i i e , 
merced a !as acer tadas disposit ¡«nies de l 
señoi - Pereda Palac io , que basta vés® '•' 
dfwkserse p a t a i r a l l á a ayii idar aj r i r-n. 
Por la tarde, los e o n o e j a á e s se.frores Vj 
wasi, Lamett'a, Correa, ' Mai lueco , K u i / , G'ó 
I > e l e s t r e n o d e 
P R O X I M A S R E C E P C I O N E S 
Preparando una fiesta En la Academia de Cien 
patriótica. cias Morales. 
Valladoiid, 7. -Reina gran entusias' 
mo para piepaicur los festejos que en 
esta capital se han de celebrar en no" 
viembr-e con motivo de la entrega de un 
estandart M116 ^ Reina doña Victoria 
regalé a la Academia de Cabal le r ía . ' . 
El estandarte será- b o r d ó l o por la 
Reina. 
A la entrega as i s t i rá doña Victoria, 
que vestirá uniforme de coronel de Ca' 
bal ier ía . 
La» Academia ha invitado a todos los 
Cuerpos de la misma Arma para que 
asistan a la ceremonia, que coincidirá 
t o n la coloctiiCión de la primera piedra 
del níuevo edificio para la Academia. 
Ecos de sociedad. 
T e n e m o í ; nottiicias que l a a f a m a d a 
modi<:r.;,¡ de sombreros, Madame Sanios, a 
HU n g^so de P a r í s , se d e t e n d r á en esta 
c a p i t a l , diurante a lgunos d í a s , r o n el fin 
d " Qüftóstee tos ú f t i í n ó s i r ax íe lós de 'sotti 
I I M I O S exh ib idos en las cari'ei-as de caba 
ÚOs de la cap i ta l de la Hepi ' iblica ti ancosa. 
CONCESION DE UNA. (¡HAN CRUZ 
t i n i ro jus icales decretos de ( o i e r i a flnna 
dos por su Majestad ames de e m p r é n d e r 
su viaje a l .oudies , f igura ' m o ooncedlen 
do la ( ñ a u Cruz dej M é r i t o M i l i t a r , Cüvli 
• l i s t i i i i i v 'o blanco a nuestro d i s t i n g u i d o 
.ami^o e i l u s t r a d o escr i tor , el presidente de 
Ja R e p r e s e u t a c i ó m del Tiro Nacional de San 
tander , don Cabrie] Mar ía , de Pombo e iba 
r r a . 
M u y s i n c é r a m e t e le fe i ic i ta juos . 
El cambio de gobernado 
( (tino ayer anunc iábamos , por el tren 
correo de la línea del Norte marchó 
ayer tarde a Astudillo el ex gobernador 
e i \ i l de tpi provincia, don Eladio San-
tander. 
Se le dispensó una car iñosa despe" 
dida, acudiendo a los andenes las au-
toridades, representaiciones de entida" 
des y muchos amigos. 
M a t W d , 7 . - -En fo. Aeadcmiia de Ciencias 
Mora le s y Polii t ioas se^an rec ib idos én e¡ 
p r ú x ü n o m t m eS ex m i n i s i r o s e ñ o r Rui / , 
.íiméniey, y e l esc r i to r s e ñ o r Pozo. 
En l a A c a d e m i a se l i a r ec ib ido y a « I dis 
curso del conde de Bugal la 1, que tfatitl 
i c g i i i i e n pa r l i au i en l a i io , 
Le o o n t e s t a a á el conde de Lizarr .aga. 
LOS CRIMENES DBL SINDICALISMO 
Dos nuevas víctimas. 
POR TELEFONO 
Barcelona, 7.—A las ocho y media 
de la noche, al pasar por l a barriada 
de Sans dos obreros de 16 y 31 años pueblo. 
Incion agredidos a tiros por un grupo 
de desconocidos. 
El más joven recibió una herida gra' 
vísimaí en el pecho y el otro una herida 
de pronóstico reservado en un antebra-
zo. 
de r iego y- e í e c t o a r o i 
con ol ios el de ailgmvas cal léis p r inc ipa l e s , 
UNA BEIÍNION 
Con. objeto de buscar m í a sqi i jelój i a l a 
bue lga de empleados m u n i c i p a l e s y en 
c u m p l i m i e n t o de lo acordado en la s e s i ó n , 
se r e u n i e r o n anoche en l a A l c a l d í a los dis 
t in tos e lementos Interesados en l a c u e s t i ó n . 
De e&ta r e u m i ó n se fac i , | i tó la M g ñ i e n t e 
nota c>flciosa: 
Reunidos en ci de^paíQtlo de la ÜOQidia 
las Comisiones que represental)aJi a l • xcé 
I t i i i i s i m o A y u n i a n i i e i i l u y a toe ábr&rloñ 
y n n i M i u h j s miinii-i | .a |e,s en huelga , y des 
pUlés de cau i l i i a r impres iones p a i a rosolver 
el conf l ic to , acoi-daron los repre.-. nlaiuj-'S 
de los o l a c n i s y e m p l e í u i o s l l eva r sus iñi 
l impiones de a n u o n í a a una Asamblea , que 
c e l e b r a r á n boy por ja m a ñ a n a , a las m í e 
ve», 
C^eSebrariamos que esas I m p r e s i ó n ' » de 
a r m o u i a a que se refiere l a nota ol lciosa 
i i j v i o l i z a s e n h o y en l a Asamblea o b r e r é 
en un acuerdo de v u e l t a a l t r a l i a j " . 
Dehi u convencerse Jos obreros que la 
o p i n i ó n no e s t á conforme con Iji a c i i un l 
(pie han observado,—hay que reconocerlo 
a>ií—jiorque se ha v i s to bien c i a t o ¿(üe la 
conducta seguida po r el s e ñ o r a icalde ha 
s ido j u s t a y e n c o n s o n a h d a con sus fun 
clanes y pres^igiiois de (r,cpreisp.nJante 
EN E L GOBIERNO CIVIL 





























Número l , don Jacinto Benavente.—2, El Poe^a (Ricardo Calvo .—3, Dhoy, autor de los figurines.- 4, EmielindĴ 11 
(Josefina Roca).—5, Cenicienta (Cannen Seco).—6, Pr íncipe (Carmen Ruiz Moragas).—7, Bartolillo (A. Corcneral̂  P31 
—8, Bumbum (1). Jerez).—í), Pancracio (M. Gutiérrez). -10. Melisa<ndra (Pilar Fernán Rubio). — U Velinll^61 
(Matilde Pa l la rés) .—12, |íl Rey (Pedro Gniran). 
(Apuntes tomados desde su bataea, ixir Rivero Gil. 
Discutan l a s i t u a c i ó n con to<la serenidad 
y nio o l v i d e n Jos obreros y empleadas m u 
ni i il-ales que a l no ser su plei to de í ü i u r a 
s i m p á t i c o a l a o p i n i ó n , i nuc l io |»ÍCM1«MI ; r 
(•((iiIiuiiMr en ImelLín. 
» » # 
. Conipuestas las an te r io res l í n e a s rec ih i 
I mos a las fres de la i n a d r i i ^ u l a , la Pi 
gi i l ís i t 'e nota , . ! i •i-̂ .'> .dr ¿ u y a ' sv 
dr-preiulc "el i n m e d i a t o nnvj- ' lo di . o-ulic 
I "Anoche 96 l ia r.Minido u n « GoitllslÓB d~ 
este S ind ica to con líi ( l o i n i s i ó n nombn-d,'. 
por e l A y u n l a m i e n t o en la s e s i ó n celetow 
da po r l a tarde, y d i scu t idas las ba&e* p r t 
senia.das p o f e l Coíi t l tó de l i ue lga ruer-on 
á c e p i t a d a s en principio T e f e r i d a ^ l>ases, 
-•on a l g u n a m o d i í i c a c i ó n . 
1 H o y en nsai i i l t iea que c p ' e h r a r á este -Sin 
d i c a l o a iíW nueve de l a m a ñ a n a , se d a r á 
. u r i n a de-• 'ÍUS gestiones rc;ili/,;id;!s y u n a 
ve/, á p r o l i a d a s ó s t a s , se r e a n u d a r á n ' t o d o á 
nao 
Envega de 500 pesetas. 
Esta tarde, a las seis, tendrán lugár 
eu ei Gobierno c iv i l , los actos de impo-
ner las insignias de la Cruz del Mérito 
Agrícola al peon"guarda don Franeibeu 
Sa'ces y de entregar 5ÜU pesetajs a núes 
tro corresponsal en Treceno y maestro loe servicios p r iWicos suspendidos con 
üel mismo pueWo don Rest i 'uio Vallejo. ¡ t ivb de fá buteaga,- KL COMITÉ. 
A estos actos as is t i rán el alcalde de 
Cas'jfo-Cillorigo don Mariiauio Fernán" 
dez Monasterio y el de Vega de Liébana 
don Jesús Bedoya. También es ta rán 
presentes el ilustrado propaganidisla 
don Salustiano Carrera, por el Alagiste 
rio de la provincia; el diputado provin" 
cial don indaJecio Soberon y el tenien-
te coronel don Miguel Bustamante, por 
la Sociedad de Amigos del Pa í s de 
Liébana , el señor inspector de Montes 
y el secretario de la Asociación del 
Hoy, en c! tren correo, y procedente Cuerpo Nacional de Ingenieros, 
de Madrid, llegará a esta población el EJ .señor Salces leerá una Meiuuna 
nuevo gobernador civi l don Mariano de tle MI viaje a Madrid por León y las dos 
Ossorio, marqués de Vaildavia, que Casi illas y, por último, habla rá el dkm 
hace pocos meses desempeñó el mismo tinguido jefe del distrito forestal de 
cargo en esta capital. |Santander, don Juan Herreros Butra-
Nuestra cordial bienvenida. güeño. 
T O R O S EN P A M P L O N A 
La primera de feria 
r amplo iua . - I , ' . s l a l i i i d»' se luí rd leb i ;id(i 
la p r i m e r a c o r r i d a de l a teria de .San F'er 
m í n , l i d i á n d o s e seis toros de Santa Cdfonia 
p a r a Gal lo , que ^sus'lituye )a Be.Imíinlle, 
guien a su vez fué con t ra tado pa ra su'sti 
t u i r a Josel i to, V a r e l i t o y S á n c h e z MejlAS. 
l'jmiM-o d a l l o í a e n i a ma la , un piBCtvazo 
lii 'sciieeero y otros dos de i g u a l ea l idad , 
acertiando a l tercero. 
Segtmdo V a r e ü . t o faena Imena r o n pa 
aes i iv i -dados . de p e d i o y al tos y m e d i x 
esincuda dela.nleiia. (Ovac ión .^ 
Tercero SánctofiZ Mejú i s p r e n á e dos pa 
res y m e d i o de b a n d e r i l l a s huenos. 
Con l a m u l e t a da m i pase en redondo y 
c inco na tu r a l e s que r é n t a l a con una esfío 
cada con t ra r i a . (Dos orejas y rabo.) 
(".narto GaJIo faena i n s í p i d a , un plnchif) 
zo. una estorada pesc-uccera y «líe/, ¡l i ten 
tos de descabello. 
Q u i n t o Vare/luo tM.lora dos Imenos p a 
r é s de í t a l o s . 
Faena por na tura les , de pf tébo, altos, mo 
l iuetes y u n a entel^l aigQ con t r a r i a . (DOÜ 
orejas y r a b o J 
Sexto S á n o í i e z Mejias faena . m o n m n e u 
tal y r a p i s i m a y (?stoca<la algo c o n t r a r i a 
ciiii:>Mdo niei! , (Ore ja y s a ü d f i ^n hoin 
broci. • 
INFANTES QUE VIAJAN 
Doña Luisa y don Carlos 
llegarán mañana. 
Madrid, 7.—El jueves marcha rán a 
Santander, donde p a s a r á n el verano, 
ios infantes don Carlos y doña* Luisa, 
acompañados de^sus hijos. 
El día 15 sadrán"con dirección a Se 
gura fip pr íncipe don Femando y la 
duquesa» de Taiavera. 
A La Granja. 
.Madrid, 7.—A las cinco de la tarde 
ha marchado en auíomóvil a Lai Gran 
ja,- donde se projwne pasar gran parte 
del verano, la infanta doña isaibel. 
La acompañó su dama 'a señorita 
Beltrán de Lys. 
Conflictos sociales. 
Madrid, 7.— El ministro del Trabajo 
se ha mostrado satisfecho de la solu-
ción del conflicto de Puitrón. 
E/iiiende' que esto facil i tará la solu-
ción de otros conflictos mineros plan" 
toados. 
L I S T A IW. l .A COMP.VÑITÁ 
JOaguina A l m a relie, Cata l ina U.-ircena 
M a r g a r i t a ( i e laher i , A m a l i a Gu l í l o ' t Muge 
n i a Il lcscas, Josefina Morer . Ana M a r í a Qu i 
^a<la, iCarmen Sanz, Rafa^lia Satorret:. y 
A n a de S i r i a . 
Jui^n (BieriingiOla, M a n u e l au l l ad . ) , l>ab:ii(. 
H i d a l g o , ,luan M a r t í n e z R o m á n , Manue l Pa 
r i s , L u i s P e ñ a , L u i s p é r e z de L e ó n , Vicen 
le Pllasencia, .lesiís Torde-sillas y R ica rdo 
rte \fí Vega, 
••'t.nniad.- res: A n i o n i o Ca l . r / a . íttáki P e r ' 
nánUea y Viémte U ñ a r l e ; t n ^ u í n i s t a ; An 
t o n i n V i v a r ; m n e l . l i s l a g u a r d n r r o p a : Juan 
Hncnd ia ; n^nreseutante de la Eoipresa: Pé 
Ü.Y In t los ta . / 
I t I J 'KR TORIO 
l l l c o r a z ó n ciego, Las grandes for(.iin;is, 
P a r í s New Y o r k , La enamorada del Rey, 
Casia de m u ñ e c a s , Tr iplepat te . Sai» 
aldea, Al i lc ia , n e u r a s t é n i c a . Para IIM 
a m a r locamente , Ri hombre (\uc p j ^ 
iner, ¡ A d i ó s , j u v e n t u d ! L a diama «le la 
melSae, P i g m a l l o n , M a ñ a n a de boda,' 
t i e n d a electora!, luí m é d i c o a la fu 
Rosina es f r á g i l , Kn capi l la y o l fa j^ 
de g ran é x j t o . 
PRECI( ; s 
Se abr* u « kb&io de mi.rv(- funoions 
noche, i iue i m d r á n tugar en Um úbk 
giiieii le^.: . : v.icnies, 9; s ábado , - 10; ilomln 
I I ; miarle^, i : ! ; jueves, ló; sábado, IV 
m i n g o , 18; mar tes , 20 y jueves, 22. 
fb i iaca con enla-ada! '¿ ' {írselas, 
Palcos y iduteas sin mirada , 153 Id 
De lan te ra de anf l i eaMu, is iilcin, 







E L S E Ñ O R 
Nuestro activo corresponsal en Liébana informó ayer a los lectores de EL PUEBLO CANTABRO, aparte de 
Q%as cosas, de la caza de un oso que venía haciendo v&tílíias entre el ganado de las cabanas enclavaríais en aque-
llos alrededores. 
Descubierto e1 rustro del fiero animal, organizóse u n a i batida y a darle caza salieron los afamados tiradores 
de Potes señores juez de instrucción, don Francisco de Paula Navarro; rion Gregorio Muñiz. don Je sús Fernández 
Üiudobró y don Florencio Castelao. Acompañaban a estos señores doce monteros. 
Tras no pocos esfuerzos y trabajos lognuron descubrir a1 oso en el sitio llamado «El Escontrín», de los montes 
ñé LamasÓD y Bedoya, dándole muerte don Florencio Castelao. 
Nuestro tcorrejsponsal nos temife la presente, interesante fotografía, obtenida, por don A'varo Fernández una 
hora después de haber matado a' oso. 
En el graíbado aparecen, rodeando a la. pieza muerta, los cazadores y monteros que dieron la batida. 
Señalarlo con una cruz, el gran tirador señor Castelao, que mató a' animal. 
TEATRO P E R E D A 
E|i éxMjo a lcanzado í^or da m a r a v i l l o s a 
emnedia, de miagia, « L a C e n i c i e n t a » , h a s i 
do d e l i i i i t i v o , i nd i scu t ib l e , u m r n i m e . Des 
de el estreno del famoso «OiBeau bien... de 
M-nirice MaeteiMink. que l l e n ó durante mas 
ili> un a ñ o las sa.las de los princ.ipales tea 
t ros de! ex t ran je ro , no se ha r eg i s t r ado en 
la l i t e iu tu i i a t éa t ra i ] una obra que pudiese 
c^mpáraj 'se Don aquedla raninsa, hasta qiú 
nuí ' s t ro ins igne Benavente esMemi esta m a 
r a v i l l o s a pfQdUGClón, inspira 'da en el ramo 
so cuento de Claudio P o n a n l i , que duiian 
te l a aptua! t emporada ha sido la m á s grao 
de a i racc i i .n de los teatrps <le P s p a ñ a . 
QOíno l ' an sidn numerosos los o p e i indn 
A's (pie se han quedado s in poder presen 
c i a r esta m a r a v i l l o s a comedia , hoy , a pe 
iiici. M de numerosas f a m i l i a s , l a Empresa 
se lia v t s t ó ob l igada a p resen ta r la nueva 
inc i i i e . en una f u n c i ó n de GRAN M O D A IN 
FANTIIJ, que t e n d r á l u g a r a las c inco dé ¡e 
tarde, y a l a que h a n sido inv i t ados sus 
altezas reales los infantes. En l a s e c c i ó n 
de ayer, a l a ^ siete de fea la rde . I'iic la! el 
n u m e r o de j u ib l i co que a c u d i ó g n p e s t r ó 
'reatar), que) l a iMkln in l ida sa la i 'e^il tn.ba 
ivifluflciente para contener c o n c i i r r ^ n c í á tan 
enorme l a que se a p i ñ a J i a en los pas i l los 
de en t rada . 
H o y , a las diez y c u a r t o de l a nc>che, 
t e n d r á lugar l a fuinoión de despedida de ja 
c o m p a ñ í a , poniendoiste en e-scenia la aplaü 
d ida comedia benaven t i na «l/O C u r s i » . A 
c o n t i n u a c i ó n e l eminen te actor R ioa rdo 
Gailvo ddrá* como él s ó l o &al)e haeerlo, a l 
g i m a s b r i l l an t e s comiposiciones p o é t i c a s 
de conocidos y celebrados autores. 
M a ñ a n a , a lias diez, d e b i i l a r á la c o m p a ñ í a 
de Gregor io Mai ' l i nez S ie r ra , en la Q í ó fl 
g u r a como p r i m e r a a c t r i z |a eminente Ca 
ta i l iua Barcena, p r i m e r a figura fem» n i n a 
de nues t ro moderno tea t ro . 
L a o b r a elegida pa ra el debut h a s ido l a 
de l i cada comediia en cua t ro actos, o r i g i n a l 
de Gregor io M a r t í n e z Sierra , t i t u l a d a «El 
c o r a z ó n c iego» . 
A c o n t i n u a c i ó n publf icamos l a lista, de l 
olenco, rei^ea-torio y precio y condic iones 
d«l abono: 
Don José Rivas Gutiérrez 
qne falleció en PPJO (Huesca) el día 28 de jaDio de 1920 
hahl«rMío reolbidt lo» S a n t o » Baoramflntos y l a B e n d i c i ó n Apo«tóllea. 
P. E . R. 
S u » desconsf)ladod padrea d o n J o s é de Rivas y d o ñ a Vicenta GutiérMÍ 
he rmBnos M a n u e l M a r í a , Pedro, Ade la , Vicen ta y G l o r i a ; he rmanas políticas, 
t í o s , p r i m o s y d e m á s pa r ien tes , 
S U P L I C A N a sus a m i g o s se s i r v a n euco meiidar'"* 
Dios en sus o rac iones y a s i s t i r a l f une ra l que, por el 
e te rno descanso de su a l m a , se c e l e b r a r á en la iglesia «e 
San P a n t a l e ó n de Aras , e l s á b a d o , 10 de l corriente, a las 
O N C E de l a m a ñ a n a . 




















i t í s i m o e i l u s t n s i m o s e ñ o r Obi spo de esta d 
ider i ndu lgenc ia s en ia f o r m a acos tumbrada 
N I N A 




l a e d a d de B 
Sai.ms Sacramentos 
£ 2 . I . T*-
años 
t la Bend ic ión 
ostóll<*-
Sus desconsolados padres d o n J a v i e r y d o ñ a A m e l i a ; ^6l'^lBia?!^pr ti"3' 
A m e l i a , J o s é , A u r e l i o , E l i s a y Penando; abuela , d o ñ a Elisa Oom 
p r i m o s y d e m á s pa r i en t e s 
R U E G A N en c a r i d a d a sus amistades la *Scci6n 
den a D ios en sus o rac iones y asistan a l a ' ' ^ c o de» 
de l c a d á v e r , que t e n d r á l u g a r hoy . a , A S U F^ÍIIÍ'"11'' 
l a rde , desde la casa m o r t u o r i a . A m ó * (1® ". it&j? 
n ú m e r o 8, hasta e l s i t i o de cos tumbre , Pa,^fl favo''e3 
dado a l c e m e n t e r i o de Renedo de Pié la^08 
p o r los cuales les q u e d a r á n agradecidos . ^ 
San t ande r 8 de ju l io de 
K l E x c m o . e l i m o . Sr. o b i s p o d e esta d i ó c e s i s se ha d i g n a d o conc 



















> <Mwmni<i»,ii»».- .ii»--va.-«iag mi i MIIII rmiiiuiiliiini mi 
E L MOMENTO POLITICO 
ôs Reyes llegan sin novedad 
a París. 
En la Presidencia. señor Esixiíla, i>a¡ra protestar de la foi 
hasta a lgunos jefes de e l l a , de q u e con esa a r t m r i o sobre el nuevo i m p u e s t o de W&ns 
gen te que no p e r t u r b a e l o r d e n en l a ca l l e , portes 
n i se mete con nad ie , n i hace m o v i l i z a r a los 
agentes, no hay p a r a q u é t o m a r m e d i d a s de 
n i n g u n a clase. 
G r a v í s i m o e r r o r , p o r q u e e l d a ñ o se e x t i e n -
de en r a z ó n d i r ec t a de l a t o l e r a n c i a en que 
se deja a l m a l . N o es l í c i t o e l c o n s e n t i r la 
e x p l o t a c i ó n d e l i g n o r a n t e , que r e s u l t a pe r 
i n d i c a d o -en este p u n t o , y c o n é l la soc iedad 
entera, a l a cua l , d i c h o sea de paso, cuesta no 
poco d e s v i a r de esas p reocupac iones . M i r a d , 
amables lectores , si c o s t a r á , que , apesar do 
(nmtínZU m u a i ^ o - » . . ^ H U V . — ^ ^ 4Uv,jU. . ^ ia. w c x i c v u i ü u u i a u c HJÜ vista *Je sais tout» de 15 de octubre de 1916) 
\ l e lialñan VTSLUÜ-IO ios ministros e.vanmiauores y dicen que, como conse y que esta explotación duró no pocos años, 
W ,. del Tribunal de Cuentas. cuencia de ella, vienen a Madrid a lega aún vuelven a incurrir en esas preocupado-
Q n e d a r enterajda ile lia Real, orden con 
cediendo a l Dep'Vsito f ranco , de Santiander, 
los ' lerrencls <teí 'ldtom>Wio p ú b l i c a a. q u e 
ate-na el proyecto. 
D E S P A C H O O R D I N A R I O 
•Se día lec tura a Upja- coim.iní icación de l 
Centro Mine i ' o . n o m b r a n dio parn i'epresen 
tarle- a d o n Biu iqne M n ñ o z . 
La Juinta fe da la b i e n v e n i d a , " " « s í como 
al s e ñ o r Conrea, ¿pe P é p r é s é n t a a i M u n i 
c ip io , cxtiiteistaiKlo- estos s e ñ o r e s a l a dele 
rahejia dé sus cpinipaiñé,ros. 
Se queda entera-dio de una Kea.l orden 
aulAiriZaiiilid la ijoiuesji .u de fin, táll&i 8 
don Tonn'is Abasca l . 
Se ap rueba u n i n f o r m e dei LfigéníWí) di 
rector, acerca de uian so t i c i t ud de los s e ü o 
res Dór ig ia y Pa rdo , paa-a. óonvstiruii un a l 
u le visito el ministro de Esta" lizar sus estudios los alumnos de colé- Í1Ü8 gentes qu,e; por otra parte' dan señaIes ,niíV"u v,ailiar'o. 
V Z s s a l e para Mondariz, aco.npa gios incorporados a los Institutos de ' ^ d ^ d t ^ s T ó m b r e s conoc idos u n i v e r - ' ^ J ™ * * * 6 * ** ^ 
le sa secretario. Avila, Cuenca, Zaragoza y otras pro- sa imente . ¿ Q u i é n no los ha l e í d o m á s de u n a 
ues len  ri , m  
'̂ind  u
nSaiisniu le visitaron el nuevo gober vincias. 
/If ivi1 de Saii'auder y o n a C .mni -1  n' n r  u a o i* 
¡I la Suciedad uLos Amigos del 
joUl 
0 n 
vez? Pe ro h o y , v a m o s a da r l a « e x o l u s i v a » a 
Conan Doy le . Merece é l toda nues t r a aten-
c i ó n . Las subsistencias. 
A propuesta del comisario de Subsis ¿ i caso, publicado por «La Croix», es el 
i enc ías , el p róx imo Consejo de minis- siguiente: 
K¿ inci un ai pedirle que se autori- tros se ocupará de la cuestión de trigos €Fué demandado poco ha un espiritista 
. l ib re iinporiaeion del papel. y harinas, para evitar que se originen í r S T i ^ ^ 
?|a'UMC. „ , ; / . . . i v¡H.Q^ír»«Jc / l í f í n i w « « « . . ^ « « macion del salario convenido por desempe-
ñar el papel de espectro en las f esiones es-Coniisión prome ' ió enviar al se* situaciones difíciles en provincias. 
.'Ww. ana estadística demostraitiva Declaraciones de Melquíades Aivarez. 
' ue algunas clases de pape1 han su- El jefe del partido reformis'ta ha he-
un aumento de 400 por .100. cho dcelaraiciones a un redactor del pe 
taabléu ireibii) el señoi- hato la vi" riódico «La Voz», y hablando sobre la 
jel ex ministro doctor .limeño y actitud en que se ha colocado el señor 
p i r i t i s t a s . 
— ¿ D e m o d o — d i j o e l juez—que l a s a p a r i -
c iones eran falsas? 
— ¿ A c a s o n o l o son s i e m p r e ? — c o n t e s t ó i n -
<?enuamente e l ^ m é d i u m » . 
con c a r á e t e r p rpy j 
s i o n a l . 
T a m b i é n se apruel>a o t ro i n í o n n e d e l se 
ñ o r H n i d o b r o , sobre el p royec to de ¿ o n c e 
s i ó n de u n a miar l sma a l S a n a t o r i o d;e Pe 
drusa y un tercero sobre el p royec to de 
c o n s t r u c c i ó n de un iais.i.illero &n la r í a de 
Bóo, p a i a ta l le r de c o n s l r u c c i ó n de 
rra?. 
Se da lec tura a r e n g l ó n seguido a un lar 
go i n f o r m e que .presenta l a d i r e c c i ó n í a c u l 
ta t í iva sobre l a p e t i c i ó n de u n mue l l e ca r 
g a d é r o e n e l A s t i l l e r o , que bace don Leo 
po ldo Goi t ines . 
E l s e ñ o r ingcaiiero sie opone a que se ÓC 
ceda a l o so l i c i t ado en l a f o r m a que e l lo 
«e hace, aunque ent iende el asunto de in i 
Arturo de la Vega, consintió en que las 
familias aJudidas volviesen a sus tris-
tes hogares para pasar la noche, advi i" 
t iéndelas que hoy procurasen desalojar 
! los de nuevo. 
j ü n a Comisión de vecinas de la men-
cionada casa, compuesta de Avelina 
Fraile, María Pascual, Justa Lados, 
Trinidad Fernández , Mar ía Herrero y 
Encarnac ión Sanos, llegando en bra" 
zos varios nenes, estuvieron anoche, a 
las nueve y inedia, en la Inspección de 
Vigilancia, relatando su odisea, real-
mente amarga. 
El inspector señor Tejera y el gobei* 
nador interino señor Massa ordenaron 
a la Comisión que se retirase a sus ca-
sas, promet iéndolas que hoy t ra ta r í an 
de arreglar el asunto. . I 
No discutimos n i comentamos las' 
razones que el propietario de la casal 
haya tenido para adoptar ta l resolu* 
ción, l imitándonos a dar cuenta a núes 
tros lectores de este doloroso sucedido, 
que realmente deprime y anonada el 
án imo. 
Poro eso os e n g a ñ a r a l a g e n t e — a r g ü y ó pm-taneia g r a n d i s i n i a 
Lerroux dijo que estaba persuadido de o l m a g i s t r a d o . 
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Ztnttés manifestó el pi^esidente que seguir con la misma ca rac te r í s t i ca que 5a"Doyle <iue l l a m a s e a su d i f u n t o hijo... 
S o a v i s i t a r al infante d o n Car- boy. « e n e . d e a n t i m o n á r q u i c o , e l p a r t i - ^ f ttíCtru^iTr?^ 
que sale m a ñ a n a para Santander. do republicano. 
í S i é n estuvo en él Sanatorio del Preguntado si pensaba asistir al Con 
' r io con objeto de visitar al emi' greso de la Democracia, respondió: 
tribuno señor Vázquez de Mella, —No sé cómo llaman ustedes Congre 
so de la Democracia, cuando se trata 
de una asamblea republicana. 
.níe tribuno 
[míe encon'ró bastante mejorado.b 
* continuación dijo don Eduardo 
¿j^.crucero «Reina llegente» lia sa-
¿e Alejandría para Bizerta. 
do m í o , y Conan D o y l e , l l o r a n d o , ¡ r e c o n o c i ó 
¡i su h i j o s i n vacilar! . . . 
L o bueno d e l caso es que Conan D o y l e , en 
su ú l t i m o l i b r o , da cuen ta e n t e r n e c i d a m e n t e ' SUCJÍÍO T I P 5 
de l a a p a r i c i ó n . > 
N o es p a r a a sombrarse , s i se t i ene presente 
que, u n o de los m a y o r e s de t rac tores de las 
l l a m a d a s suertes e sp i r i t i s t a s , e l s e ñ o r C o m á , 
Dice que los socialistas han perdido b i e n c o n o c i d o en Barce lona p o r sus es tud ios 
toda disciplina y que a n í e s hab ía en el Z ™ » % ™ * Z % Z k T $ ¿ i Z l : ^ 
)0V último mauil 'esló el señor Dato socialismo una cabeza visible, que era Preguntáronle a un asiduo asistente a las 




Serranía del Rey, diciendo que ha lie" creto del triunfo socialista, pero ya no "«vedad era l a última, y contestó: 
K noveclada Par ís , aeompaña- existe esta c a ^ a , porque Prieto / B e s - 1>07e!Í0i^ ^ ^ COn M,lton 
¡de su augusta esposa y del infante ^ i r o han sido vilipendiados por la ma- _¿De veras?... ¿ E s t á s seguro? 
| a ¡ m e " Sa y Fernández de los RÍOS ha tenido —Segurísimo. T a n seguro c o m o que ayer 
• E ' diario oficia». (llie entregarse también a la macona c h a ^ n ^ s V n a 8 1 1 1 0 D o n (íuijote de la Man' 
^ «Gaceta» publica hoy, entre otras, del partido. . • C Y, esteTobre* diablo, se incomodó hasta 
SSkuienles disposiciones: . aa el caso üe que dicna masa so- enfadarse seriamente, porque los que le es-
DEDGKAC1A Y JUSTICIA.—Real o r ciahsta va m á s adelante que sus cabe- cuchaban soltaron una carcajada ruidosí-
ÍII disponiendo que se consideren ap- zas directoras. 
I para interinar los Registros de la Entrega de presupuestos. 
Promeclad a los opositores que aproba Los señores Bartrma y Mías han vi 
los tres ejercicios, pero que no ob' sltado al ministro de la Gobemación, 
dieron plaza de aspirantes, hasta entregándole los presupuestos de la 
¿sé celebren nuevas oposiciones.. Mancomunidad y las Diputaciones ca 
Que se convoque a oposiciones para taianas con las modificaciones necesa 
proveer las plazas vacantes que resul- rias- . 
Los ministros que vijan. 
El ministro de la Guerra sa ld rá ma 
ñ a ñ a para Melilla. 
El de la Gobernación i rá el d ía 14 a 
Santander, a c o m p a ñ a n d o a su familia, 
ida recluta de emigrantes y toda ' c ía - a la que de ja rá en esa capital y regde-
de propaganda enoamincla a fomen» sa'ra a Madrid. 
¿Padeció la formu'a? 
Se íusegura que el señor Dato tiene 
una fórmula para reso'ver la cuestión 
de las tarifas ferroviarias. 
Consiste esa fórmula en hacer un 
ifn de oíiciailes del Cuerpo de Prisio" 
58, 
ADM1N1STRACIU.\ CENTRAL.—Cir 
ulap a los presidentes de las Audien-
ias éncargándo'es prohiban con enei' 
iar aquélla. 
El viaje de Eza. 
El jefe del Gobierno manifestó esta 
¡aftaaiaque lia llegado ya al pucrio de 
iras el crucero «Reina Regente», 
esperar al minist.ru de la Guerra, 






te, a las 
j 11 visitar las posesiones de Africa. 
jDe este viaje tiene ya noticia oficial 
a'to comisario de España en Marrue 
El viaje del ministro de Estado. 
ista tarde, en el rápido de Galicia, 
Jasaliclu para Mondairiz el ministro de 
¡tado, señor marqués de Lema. 
Le acompaña e1 jefe del Gabinete d i ' 
Mñático. 
M i n a r q u é s de Lema permanecerá en 
'balneario hasta el regreso de Su Ma-
& Rej ;i San Sebast ián. 
Visitas. 
p presidente de Ja Federac ión Patro 
'̂.'Je HaiTíiiona, sefu)!- Graupera, ha 
m á o al ministro de la Goberna-
% 
ta' Barceloiiii han llegado los señores 
j Piniés, non el propósi to de 
^ntar al Cobierno la protesta de 'a 
^mmidnd Caialana eonija la real 
.en da 
it6" en el asunto . 
^pedienles de presuimestos. 
La misma Comisión tiene el propósi-
"evisiW a,| iüfft r|o| r¡f)biftrno. señor 
JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO 
Solicitan aumento de 
sueldo sus obreros. 
A las cinco de lia tordo de ayer, c e l e b r ó 
s e s i ó n « u h s i d ü a r i a l a Juinta de Obra s ftéj 
Puer to . 
BresícHió / I n n Mjodest<o P i ñ i i r o , y a s í s 
^«iion Jos N'Tioi'Ms l '--iez (don l ' k l ñ a n l u . 
Hihajiajygua, J a t í o , Co(iTe*at -Mnñ'o/, í i nge 
n jc ro s e ñ o r Hn idob ro , y secre tar io s e ñ o r 
L e g u | n a . 
Q u e d ó aprobada eO acta l a s e s i ó n del 
7 de j u n i o p r ó x i z n o i>asado. 
COMISION E J E C U T I V A 
De e l l a a jk ro l^ l l o s i o s a c i a n t o s 
si gu i en tes: 
Hcc lanui r dé los Sieñoi'es l i r o i ' i c i a i i o s ÁÜ 
, l¿ t a s a en que se' h a l l a n instaladas estas 
prés tamo a las Compañías y luego el bfrcinas. á ciHnpJSmLéntd .tei Real d a r , . 
to r egu lando en 21 de - junio !o< .M .mra l i s 
de a r r endamien to de f inoas. 
C . u n i i i l i i i i r n i a r las ó r d e n e s fie t a Supcr io 
r i d a d ap robando el amnento de sueldos de 
e-tupleados con icará» u-r t r a n s i t o r i o , el de 
([i^inqueninis vencidos, y l o s pi 'esupuest ts 
f o r m u l a d o s i>ai-a sa t is facer jas c an t i dad i s 
a que 11 nos y otros so ref ieren. 
Quedar e inWada de la Real orden auto 
r i zando la a d q u i s i c i ó n de u n o a m i ó n an 
t o m ó v i l . 
Desest imar l a i n s t anc ia de don L n r i q u e 
f i a s e n c i a, protes tando ü e l pago del acbi 
t r i o sobre e l nuevo impues to de t r anspor 
te®. 
R e m i t i r de nuevo a l a Jefa tura de Obras 
p ú b l i c a s , en v i s t a de no ser poiUinente a 
esta J u n t a la- t r a m i t a c i ó n s e ñ a l a d a por 
R e a l o rden de 29 de ¡marzo ú l t i m o , p a r a los 
expedientes de r e v i s i ó n de precios , los pro 
yectos del ttinglado cons t ru ido en la d á r s o 
h a de M o l n e d o y d e l mue l le embarcaden . 
de P e d n e ñ a . 
Defiesitimar l a s ú p l i c a de los s e ñ o r e s S á e z 
de Te jada , Cami>o y San tao la l l a , preten 
d iondo u n a '"fbaja en los rec ibos e x t e n d í 
dos por o c u p a c i ó n con madera de l a zona 
de serv ic io . 
Trais ladar á l a S i i | i e r i n r i d a d pon in l ' o ime 
favorable e l e m i t i d o por ei s e ñ o r j ngen i i I M 
• d i r ec to r en aentido <lenegatorio, aoerca de 
l a ins ta i i 'd ia e levad j i ijidr l a Sooied.a<l Iba 
r r a v C o m p a ñ í a , protestando del pago de l 
t a n c i a s que considere susceptibles de 
aumento. 
Uno que vio a Don Quijo-
te y habló con él. 
Los polvos de "?entec8niB!go".-Labor 
pollclaca.-Seres excepGionaie8.--En?apia 
Palladlno.-CoDan Doyle.-Cn hijo de éste -
MlltOD, Napoleón y Don Q;ljole. 
N o soy de los que j u e g a n a l t r e s i l l o en t a l 
o c u a l r ebo t ica ; p e r o s í suelo c o n c u r r i r a a l -
g u n a de esas p e ñ a s que se f o r m a n e n t r e l o s 
t a r ros , a lmi reces , a l a m b i q u e s y r e to r t a s que 
figuran en las of ic inas de f a r m a c i a . 
P o r este m o t i v o , a l a p u e r t a de u n a de 
e l las m e encon t r aba no hace m u c h o , c u a n d o 
una pobre m u j e r , j o v e n a ñ n y asaz p i c a d a de 
v i rue las , e n t r ó m u y d e c i d i d a y p i d i ó a l m a n -
cebo « u n a pe r r a gorda> de p o l v o s de « v e n t e -
c o n raigo». 
O í r l o yo , y v o l v e r l a cara r á p i d a m e n t e ha-
ftffl la i ü t e r é s a d a , fué o b r a de u n ¡ ñ ú t a n l e . . . 
•Vi , entonces, que e l mancebo , i m p a s i b l e , a 
s e ñ o r M u ñ o z , po r a t ina i ias ocmsULe 
que hace, so l i c i t a que quede el 
sobre l a mesa y asi es acordado. 
d e s p u é s l ec tu ra a dos oficios de. 
u i d o b r o sobre c o n c e s i ó n de qu'in 
quenios al de l ineante don Francisco R ive 
ro y a l o rdenanza ' Ion J o a q u í n Fspinosa. 
El s e ñ o r H u i d o b r o p ide se declame al p r i 
miero en condic iones de ascenso y asi se 
acuerna, c o n c e d i é n d o s e a l s e ñ o r R ive ro el 
i55 pesetaSr 
A l s e ñ o r Rsipinosa »© le as ignan 3.187,50 
pesetas ^anuales. 
Se a p r u e b a u n proyecto de inue l lo Xorie 
de l a d á r s e n a de Molnedo, 
Se concede un mes de Ucencia, por motil 
vos de s a l u d al ingeniiero d i r e r i . a - sefloi 
H u i d o b r o VV se aprueban Has ejiiéíítáfi de 
mayo , d e j á n d o s e sobre lia mesa la:- dé ju 
nlo . 
D E S P U E S D E L D E S P A C H O 
Se da lecftura a una ca r ta de los s e ñ o r e a 
Corcho H i j o s , piil ieuwlo se les releve del 
pago en dique del " A n t u n i o S a t n i s i e g u i » , 
mienta-as durefli a< | i i a . l '> Í̂K 1111/stja.u 
r ias de hue lga . 
Se t o m a en considera c i ó n lo so l i c i t ado y 
se conviene en contes tar la Jtlntia a los se 
Aoros Corcho H i j o s . 
E l i n g e n i e r o d i r e c t o r d a cuenia de una 
i u s l a n c i a nemiti ida P'"' loe obreros de l a 
.(unta, p i d i e n d o un 50 por IDO d é aument ' ) 
en sus salar ios. 
Ed s e ñ o r H u i d o b r o hace vea- que lo que se 
p ide supone u n aumento , p o r a ñ o , en ei 
prefitapuesto de l a J u n t a de 210.000 pesetas. 
Sobre este asunto hacen uso de la pa-la 
b ra todos los vocales presentes. 
E l p res idente de l a Junta, s e ñ o r P i ñ e i r o . 
d i r é que en el a ñ o I!)I9, !a Juma ha l e n i d n 
u n dé f i c i t de 400.000 pesetas que, po r ha 
ber aumentado l a s u b v e n c i ó n a 350.000, que 
d a r á reduc ido , pa ra 1920, a 50.000 pesetas 
Los obreros p iden m 50 po r 100 de auinen 
fo ken BiUs sallaiiüojs, ^ que, , equiivale a 
210 000 pesetas, y s i se concediera , e l d é 
fleit aumien t i a r í a has ta 200.000" pesetas. 
S e g ú n el a rqueo mensual , en 5 de j u l h 
t iene la ftuita en Caja 11)2.010.i? pesetas. 
Por fin se acuerda que pase el asunto a 
esT,udiu de ía C o m i s i ó n E jee in iva . y se I'-" 
v a n t a l a s e s i ó n . 
POll TELEFONO 
Barce lona , 7.—En la C o m i s a r i a del d i s 
t r í t o de la. Univei^sidad e l comisa r io de se 
f l u i d a don F e m a n d o Torne r , p i d i ó e l a u x í 
l i o de una pare ja de Segur idad p a r a pres 
t a r un s e rv i c io . 
• E l c a p i t á n del _ Cuerpo de Segundad , se 
ñ o r del Toa'o, se n e g ó a conceder el a u x i 
fio, s i e l comisa r io no lo so l id i taba p o r 
escri to. 
Con agite m o t i v o hubo u n a escena m u ^ 
\ i i i l o i r l a e i i l r e aiinlu-s, reirni.inó abo 
¡ r i r a n d o el comisa r io al r n p i t á n de Segn 
r i d a d . 
l i uU 'n i i i i e r o n amigos de nuio y ota'o y 
-f p l a n t e ó una c u e s t i ó n p ivsona l en r o n d i 
' MMII-S i i i in 's im'as . 
F¿ duelo dehi i i ve r i l l ca r se a espada 
f rancesa a todo juego. 
Esta m a ñ a n a , a l a s c inco, q u e d ó d í r i m i 
d a l a c u e s t i ó n de h o n o r en el bosque de 
las Pat inas . 
E l s e ñ o r T o r n e r r e c i b i ó u n a h e r i d a 'gra 
v í s á m a en el v i en t re y su a d v e r s a r i o o t r a 
m u y g rave en l a Ing le . 
T r a s l a d a d o el s e ñ o r T o r n e r a l a c ' í n j r a 
de la. c iü l c de M o n r a i i u c h , f a l l ec ió pocos 
m o m e n í o s de&píiós. 
a por el ministro de la Gdber" la v'.ez clue s o c a r r ó n , contes taba a l a p e t i c i o -
na lían debatido de __NO tenemos ya; se nos han c o n c l u i d o . 
C o n l o que d i ó m e d í a v u e l t a l a « p a c i e n t e > . 
—Pero ¿es p o s i b l e — l e p r e g u n t é y o en se-
g u i d a - q u e no d é us ted u n a c o n t e s t a c i ó n 
m á s en su l u g a r a esta p o b r e in fe l iz? 
— S e r í a p e r d e r e l t i e m p o — m e r e p l i c ó . — E s 
i m p o s i b l e hacer las c o m p r e n d e r que v i e n e n 
e n g a ñ a d a s . As í , c « n m í respuesta, se t e r m i -
LOS DESAHUCIOS EN SANTANDER 
Seis familias con 
veintiún criaturas 
en la calle. 
De la casa; número 4 de la calle de 
Gamnendia fueron desalojadas ayer, 
en: vista de la falta de pago, por el Juz-
gado correspondiente, ayudado por va-
rios guardias de Seguridad, seis infeli-
ces faniilias, gente de humildís ima con 
dición, entre, las cuales reúnen hasta 
veintiún criaturas, casi todas de muy 
pocos años y varias de pecho. 
Entre estos desgraciados niños hay 
dos enfermos, uno de ellos de tubercir 
losis. 
Los muebles fueron puestos en la ca-
lle algunos y otros en el portal . 
Con tal motivo se produjeron en 'u 
citada calle escenas verdaderamente 
lastimosas. 
Aqi'te los ruegos y las lágr imas de al" 
gunas de las pobres mujeres desahucia 




¡i* t 0 Z 
aff al jefe del Gobierno, señor 
Conferencia. 
k'. alcalde ha celebrado una confe-
sa con el ministro de Fomento, pa* navmás Pron^-. . . 
a W n . . . . i - •„ i , 4*, • ' i ' , i i me quede haciendo cruces... Un tanto 
. d i e^ l , I l i e i l ^c l0n ^0 los apuesto del asombro, me eché a discurrir 
HiA i ' 0, ecieildo Gí'te llevarlo a i n - sobre la razón de estos engaños. 
Qft del Consejo de Estado. i Sabido es que, desde mucho tiempo atrás, 
impone que no se au to r i za rá la ele- ê  núme^•0 ^e ôs tontos 68 ̂ n^n't0' Pero co_ 
pDll de tíl4l.ifus mo le anda muy cerca el número de los gra-
. Decretos y reales órdenes. 
[¿ iUl sido firmados varios decretos de 
y •liisijcia, otorgando la suce-
i en varios títulos nobiliarios. 
pnmb!en ^ sido publicada una real 
^rgaudo al i)ersonaI auxil iar 
^ tnbuuaies de Justicia los bene-
i ¿ | 4ue concede la ley de Presupues-
10¿ tuncionaiios del Estado. 
, t e s t a s de los médicos. 
in ' ' '¡ ' 'a de Gobierno de la Asocia-
doctores Licenciados ha Visita-' 
l O ^ 1 ' ' 0 <ie Inslrucción pública, 
IDl ^^^^^^^^VVWVVVVVV\VVVVVVVVVVVVV\ V 
Fardo Ruiz de Pdldn 
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Hoy, j u e v e s , 8 
de j u l i o de 1920 
^ la p C,RUJAN0 D E N T I S T A 
i S m t f l C ^ t a ( i de M e c ü c i n a de M a d r i d . 
^ ae diez a u n a y de t res a seis. 
NNIO A L B E R D I 
^ í U k , C|RUGIA GENERAL 
1 en I ' a r los , Mufermedades de l a 
íier, V í a s u r i n a r i a s , 
diiez a una y de tres a c inco. 
e ESCALANTE," 10, l . o — T E L . 278 
I Lomliera Camino 
"Procurador d é los T r i b u n a l e s 
V t Ú S C O , 8. - SANTANDER 
unjas, s í es que no le excede, es v e r d a d e r a -
mente i n t o l e r a b l e que a estas a l t u r a s y en l a 
» e s p l e n d í d e z > d e l s i g l o x x , se den a d n casos 
oOmd ol que re f i e ro , y o t r o s m á s g raves . 
La p o l i c í a , s e ñ o r g o b e r n a d o r y s e ñ o r a l -
ca lde , t iene m u c h o en q u é ocupa r se s i qu i e -
re e m p r e n d e r u n a buena c a m p a ñ a que aca-
be, de u n a vez p a r a s i e m p r e , c o n los e m b a u -
cadores y las a d i v i n a d o r a s de t o d a m a l a 
ra lea , que l o son todos los que se d e d i c a n a 
estas m a l a s artes de pseudo e n c a n t a m i e n t o , 
y que, a u n q u e parezca m e n t i r a , c o n s t i t u y e n 
su «co lon ía> en esta p o b l a c i ó n . . ¿ Q u i é n no 
t iene n o t i c i a , en t re l a gen te del pueb lo , de 
que a l l í , en a q u é l b a r r i o , « o p e r a > l i b r e m e n t e 
u n « s a l u d a d o r » ? . . . ¿ Q u i é n no sabe que a l l í , 
en a q u é l o t r o , t iene l evan t ada su t i e n d a u n a 
c u r a n d e r a « l a m o s a » ; que en t a l s i t i o res ide 
un evocador de e s p í r i t u s , y e n t a l o t r o u n 
« m é d i u m » que se las trae? 
De las echadoras de cartas, no hab l emos . . . ' 
¿ I g n o r a l a p o l i c í a d ó n d e se encuen t ran? . . . ' 
Poco ha ade lan tado entonces, no obs tan te 
«los m o d e r n o s p r o c e d i m i e n t o s » . A u n q u e , s i 
b i e n se m i r a , nada t e n d r í a de e x t r a ñ o que 
p e r m a n e c i e r a e n g a ñ a d a en este p a r t i c u l a r , 
c o m o en t a n t i s o t ros ; o que se de ja ra enga-
ñ a r , que y a se han dado casos... hasta de h i p -
n o t i s m o . 
Ue todos modos , p r e c i s o s e r á que « d e s -
p i e r t e » , y que se d é , c o n a l g ú n i n t e r é s , a l 
d e s c u b r i m i e n t o de las g u a r i d a s de t o d o ese 
« n u b l a d o » de seres < e x c e p c i o n a l e s » . N o s e r á 
cosa d i f í c i l , s i en e l l o p o n e n v e r d a d e r o e m -
p e ñ o los agentes d e l o r d e n , pues con u n p o -
co de d i l i g e n c i a , c o n u n poco de a c t i v i d a d , 
p o d r á n d e n u n c i a r a esa « c o l o n i a » que e s t á 
fuera de l a c á r c e l , a pesar de v i v i r « d e n t r o » 
de l c ó d i g o pena l ; d e b i e n d o acabarse a s í , c o n 
el m a l s a n o p r e j u i c i o que t iene l a p o l i c í a , y 
Teatro Pereda:-: 
C o m p a ñ í a d r a m á t i c a d e l T e a t r o E s p a ñ o l , de M a d r i d , de J a c i n t o B e n a v e n t e 
y R i c a r d o Qalvo 
A las c inco en p u n t o de l a t a rde , g r a n M A T I N K E I N F A N T I L , a l que e s t á n i n -
v i t ados SS. A A . RR. los In fan t e s . 
U l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n d e l cuen to de hadas, en tres actos y 14 cuadros , o r i g i -
n a l de J a c i n t o B e n a v e n t e 
JLMGL O e n i o i © n . t et 
A las diez y c u a r t o , desped ida de la C o m p a ñ í a , c o n la h e r m o s a c o m e d i a e n 
tres actos, de Ja- T . a i w» «sa { y l eq tu ra de p o e s í a s p o r 
c i n t o B e n a v e n t e U . r » 1. BIGARDO CALVO. 
M a ñ a n a , a las diez y cua r to , d e b u t de la C o m p a ñ í a d e l T e a t r o Es lava , de M a -
d r i d , d i r i g i d a p o r G r e g o r i o M a r t í n e z S i e r r a y C a t a l i n a B á r c e n a , c o n l a c o m e d i a 
en c u a t r o actos E L C O R A Z Ó N C I E G O . —Se despachan l o c a l i d a d e s p a r a este d e b u t 
» I I ^ H A M A A M M M M A A M * * * * * * * * * * * * * » * * * * * / - ! * * * * . . a . . . . . . v-^ -. . - <•, 5•V1'*V.( 
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Gran Casino del Sardinero : DJABDEJUUO 
A LAS C I N C O 1>E L A T A K D K V D I K Z 
D E L A N O C H E 
Conciertos en la Terraza. 
D E S P U E S D E L O S C O N C I E R T O S 
JAN -B&K, duetto. 
T h e D a n s a n t — O r q u e s t a B O L ü l 
• 
Grao compañía de circo de don Jacinto Romero 
U n i c a f u n c i ó n e l domingo , 11 
m mi a i r o i o B EI [¡nulo de la M o Rizal el m eo mitomóvll 
Vuelos en m o n o p l a n o p o r l a i n t r é p i d a a v i a d o r a 
K M I L . I A . A L O A L 13 E 
( V E A N S E P R O G R A M A S D E M ^ N O ) 
L O S L A N C E S D E L HONOR 
Un comisario de Policía 
muerto y un capitán de 
Seguridad gravemente 
herido. 
paeeó por los bulevares, haciendo com-
pras. 
A las dos y media sal ió el Rey, acom 
pañado del embajador señor Quiñones 
de León, para hacer varias visitas. 
A las ocho fueron los Reyes a la Em' 
bajada española , donde fueron obse-
fjuiados con una comida. 
Después asistieron al teatro Palais 
Roy al, permaneciendo en él breves mo 
mentos y siendo muy bien recibidos. 
En todas partes los Soberanos espaf 
ñoles reciben demostraciones de gran 
afecto. 
En el á lbum del hotel han firmado, 
ai lemás del Gobierno francés, las autq 
ridades y el alto personal del ministe" 
r io de Negocios Extranjeros y de la 
Embajada española . 
R E M I T I D O 
LA HUELGA" DE META-
LÚRGICOS 
L A C O N F E R E N C I A DE S P A 
.os alemanes necesitan quince 
meses para el desarme. 
L O S I N F O R M E S SOBRE E L D E S A R M K 
S|>;t.—Eíl c a n c i l l e r a l e m á n iü) celebrado 
u n a confei - t í i ic ia con Los m i n i s t r o s alemaaies 
de Negocios Ex t r an j e ros y de l a Guer ra y 
con los per i tos m i l i t a r e s que asisten a ]a 
Conferencia . 
Se o c u p a r ó n de la nfecestdad de l e f o n u a f 
os infoi-mes sobre e l desarme. 
Hasta ahora e,s o p i n i ó n general que pre 
'Beberé e l c r i t e r i o d&l canci l le r . 
LA SESION D E H O Y 
Spa.—Hoy st; l i a ce.ii.brado l a tercera, se 
s i iu i de l a Conferencia y ]os d é t a í l e a quo 
se conocen son los s iguientes; 
Se d i s c u t i ó medja hora acerca del des 
a r m é . 
L o s a l i a d o s i n v i t a ron a los a lemanes a 
me expus i e ran e l í p l i n a segu i r y ej ge 
l e ra l Steg expuso l a s i t u a c i ó n del m a t e r i a l 
le g u e r r a que posee A l e m a n i a y d i ó cuenta 
le las cant idades exish ' i i ies y de las que 
e x i s t í a n aintes defl a r m i s t i c i o . 
Se o c u p ó luego de los efect ivos y de los 
t é r m i n o s en que ha l ' i a que hacer la reduc 
; ión . 
Los delegados p r o p u s i e r o n que e'. des 
a r m e se e f e c t ú e p o r etapas, en u n plazo de 
quince meses, dadas las e i ivuns tn ic ias po i 
jOfe a t rav iesa el p a í s . 
Los per i tos m i l i t a r e s man i f e s t a ron que el 
p lazo de qu ince meses es ¡ m p r e ? ' i n d i h l e . 
T E N D R A I XA C O N T I N U A C I O N LA CON 
I T H ENCIA? 
üru&el ia* .—Los p e r i ó d i c o s creen que l a 
Conferencia de Spg t e r m i n a r á el s á b a d o . 
Parece que se t r a t a de seguir de l iberando 
l a Conferencia en Ostende o en Londres , 
p a r a u l t i m a r las c n e s t i ó n e s de c a r á c t e r se 
c i m d a i i o . 
« H a b i e n d o l legado a m i e s t i a s mano t í ü n a 
h o j a publicada, po r e l S ind i ca to p.brero Me 
t a lú rg i c io .Monitiañés, BpOiairnénte l iemos de 
hacer consitar p o r nuest ra p o r t é (jufi en n i n 
guno de ios tal leres m e t a l ú r g i c o s n i en l a 
A s o c i a c i ó n P a t r o n a l de los m i s m o s se h a n 
presentado rec lamac iones que n o h a y a n s i 
do debidamente estudiadas y a t end idas v'', 
r i a s que se e s t i m a r o n de j u s t i c i a . 
Y p a r a que n o se mantenga, e l equivocn}; 
nuevamente i n v i t a m o s a que se nos fac i 
litien los nombres de tos obreros que -̂ e 
crean per jud icados po r l a c l a s i f i c a c i ó n ho 
cha, p u é e es tando seguros de haber pPooe 
d l d o con jus t i lc ia , tío tenemos inconven len 
te en someter l a s i ludas que s u r j a n en o á d a 
caso a l a r e s o l u c i ó n de u n t r i b u n a l a r b i t r a l 
de pa t ronos y obreros l u e t a l ú r g i c o s . — - L a 
A s o c i a c i ó n ¡PíatronaJ de t n d u s t r t ' á l ^ meta 
l ú r g í c o s » . 
Sorolla, enfermo. 
yOR TELEFONO 
M a d i l d , 7.—El I l u s t r e p i n i u r don Joaipiu 
S'orolla se ( j i i c u e n ^ a g r a v e m e n t e . enfor 
m o 
Cl1'cuenta mil dólares al que lo encuentre 
— * 
¿Dónde está el italiano de 
los ojos azules? 
M a d r i d , 7.—En la D i r e c c i ó n general de 
Segur idad se ha.n r ec ib ido no t i c i a s r e l a t i 
vas ia l a d e s a p a r i c i ó n del subd i to i t a l i a n o 
3. Sma l , p r o p i e t a r i o del Tea t ro de ia Opera 
de To ron to , y poseedor de u n a i n m e n s a for 
t una . 
L a esposa del desaparecido se ha d i r i g í 
do a l a P o l i c í a haciendo saber que etítrfi 
ga ra 50.000 d ó l a r e s a l a persona que f a d 
l i t e n o t i c i a s o i n fo rmes que p e r m i i a n 60 
nocer el p a i ' í i d e r o de su esposo, 
S i l o s t n f o n n e s son de que ha f a l l e c i d ó 
e n t r e g a r á s ó l o 15.000 duros . 
L a s s e ñ a s de l desapaecido, son: ojos a^" 
les, co lor p á l i d o y pelo c a s t a ñ o . 
EN P E D R O a A 
Benavente y los niños. 
En l a r á p i d a , gaso l i i u ' r a del S a n a t o r i o <le 
Pediosa se t rasi ladaron a y e r t a rde a a q u e l 
l e ü c i o s o s i t i o , el d i rec tor de a q u é l , don 
Mar i i ano M o r a l e s y s e ñ o r a , el ¡ l u s t r e e sc i l 
\nv don Jacinto Renavente, el no tab le d i 
Lujante s e ñ o r ü h o y y los s e ñ o r e s L e g a r á n 
V a l í n y Quintaaia, estos ú l t i m o s como re 
presentantes de *M CanTábricO" v E L P l ' E 
RLO CANTARRO. 
Los excurs ionis tas v i s i t a r o n detenidia 
ni en te t od i i s Las dependencias del S á n a l o 
r i o , de las que h i c i e r o n merecidos elogios, 
[ i reseur jando el m o m e n t o de l a m e r i e n d a 
de las n i ñ o s en el p a b e l l ó n V i c t o r i a Euge 
niia. 
E | s e ñ o r Benavente t u v o pa ra los n i ñ o s 
que a l l í encuent ran l a s a lud , p a l a b r a s de 
c;-.iriiño y consuelo, isiendo vjtoreadio por 
estos. 
Ba el s a l ó n roa l ro dos ¡p rec io sa s nenas 
b a i l a i o n un u i inue , a c o m p a ñ a d a s al piano 
por l a s e ñ o r i r a Mole ro . b a i l e que cpmpla 
c ió m u c h o a i gen ia l escr i to r y a s u á á c o m 
p a ñ a n t e s . 
Unos cuantos n i ñ o s s o l i c i t a r o n de l s e ñ o i 
Renavente unas c u a r t i l l a s p a r a u n p e r i ó d i 
co que hacen, p r o m e t i é n d o s e l a s el instigue 
c o m e d i ó g r a í o . 
A l despedji^e de lias coilonias i i d a n t i l e s 
que a l l í l i a h i t a n , toé el s e ñ o r « e n a v e - n t e 
rijuevamenle achuuado . 
Notas necrológicas 
C o n l o r i a d a c o n los Santos sacramentos , 
f a l l e c i ó 31 d i a 6 de' corr iente , en e| ymeblo 
de S a l v a d o r , la VÍIUM : a se;e ¡'ÍI . ' .oña 
Ju l ana O r i a L i a ñ o , dejando a su d i - i i n 
g n i d a f a m i l i a s u m i d a en el m a y o r pesar. 
A toda ella y de m o d o m u s espeeifil a 9tl 
apenado esposo, d o n V a l e n i í n Bear H e í r q 
r a e h i jos , a c o m p a ñ a m o s en el, do lor cpie 
desgracia t an i r r epa rab l e les h a ocasionado. 
• • • 
Éñ el nueblo de Pueyo (Huesca ' e n t r e g ó 
en a l m a n R',,s. el Pasado 25* d-^ ion io , -d 
ü}istiLügy>idu é e ú o r d o n J o s é Rivas G u t i é 
rrez. 
De todas ve ras nos asociamos al dojor 
que, en. estos momefliitop ond ia rga a sus 
a m a n t e s padres, d o n .losó de R i v a ¿ y fio 
ñ a V icen ta G u t i é r r e z y d e m á s f a m i l i a r e s 
del finado. 
* * * 
Con v e r d a d e r a p e n a hemos P é c í b i d o l a 
n o t i c i a del f a l l e c tmieu to de l a v i r tuosa y 
encan tadora n i ñ a M a r í a Rosa G o n z á l e z 
Rjancho del M a z o , d e s p u é s de penosa y 
l a r g a enfermedad. 
Nada puede hacer l l evadero t an intenso 
d o l o r como p o n e r el e s p í r i t u en con.iaeto 
con N u e s t r o - S e ñ o r , que de é s t a m a m m ha 
que r ido probar l a fortaleza de sus siervos, 
e s c o g i é n d o l o s entre l o s d e m á s . 
L o s amorosos padres de l a n i ñ a fnúer ta 
tmes i ro p a r t i c u l a r a m i g o don Javier y dQft? 
A m e l i a , saljen l a g r a n par te , que tomailMM 
en su a m a r g o do lo r , a s í como en e l que 
af l ige a sus h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s . 
Reciban , pues, nues t ro s incero p é s a m e y 
conf ien en qne el, A l t í s i m o s a b r á llevacr & 
sus corazones l a r e s i g n a c i ó n necesaria que 
ha de a m o r t i g u a r s u intensa pena. 
E L VIAJE DE LOS R E Y E S 
La llegada a París. 
P a r í s . — E n tren especial lum llegado 
los Reyes de España con 41 minutos de 
retraso. 
En la estación esperaban a los au-
gustos viajeros el coronel Gravier, co" 
mo delegado de M . Dcsclianel; las au-
toridades francesas y la colonia espa" 
ñ o ' a en pleno. 
El Rey saJudó a casi todos los presen 
tes. 
Después , en automóviles , se dirigió 
la comitiva a l hotel Meurice, donde se 
hospedan los Soberanos españoles . 
Don Alfonso, después de ciescausai, 
PELAYO QUILARTE 
M I D I O O 
Especialista en enfemedades de los nifios-
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
A T A B A Z ANAS. 10. S E G U N D O . - T E L . « I 
Julián Fernández Dosel. 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E l l M E D A D E S D I 
L O S P U L M O N E S Y C O R A Z O N 
Conv i i ' i a . de once a una. 
SANTA L U C I A , 3; T E L E F O N O , 9.80 
R e l o j e r í a S u i z a ' 
Relojes de todas clases y fo rmas , en o r o , 
p la ta , p l a q u é y n i q u e i . 
AMOS D E E S C A L A N T E , N U M E R O 4 
ConsiM lis a i s de pedo 
y enfermedades de i a i n fanc ia , p o r e l mócU 
co especialista, d i r ec to r de l a Gota de Leche 
PABLO PEREDA Y ELORDI 
Calle de Burgos , 7, de once a dos. 
Joaquín Santiuste 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
De once a doce, Sanator io de l doctor 
Madrazo , y de doce a u n a y med ia , 
W a d Rás , 7, p r i m e r a . — T s l é f o n * . núm- M i 
FRANCISCO SETIEN 
E S P E C I A L I S T A E N NARIZ, G A R G A N T A 
Y O I D O S 
Consul ta , de 9 a/ 1 y de 3 a 6, 
B L A N C A , 42, P R I M E R O 
Carlos Rodríguez Ca&elie 
M E D I C O CIRUJANO 
C O N S U L T A R A : de once a doce, en ej Sa 
na to r io ded doc to r Madrazo . 
Suspende l a c o n s u l t a do su d o m i c i l i o . 
ROBO PRUSTRADO 
Se intenta robar un cua-
dro del Greco. 
bierto Su intento V dé habei^é aiimeíi* f ^ - m p ^ ^ n uha dad»rá¿ ión jurada d» 
t a d O la V l g l ^ l l C i a . i j á ü i ^ o o n s i g n a ü c l o que la pesona a que se 
A esta hora no se 'tiene el menu•/, mol - • contrae se h a l l a a su se rv ic io , LQ firma de 
Ciü de Quiénes puedan ser los ladrones, l a casa o casas de comerc io s e r á legal i 
' v en la Dirección de Seguridad "no se fato ^ o r l a auBoridad m u n i c t p a i respec 
NOTtóiAS OFICIALES 
POR TELEFONO 
Madrid, 7.—Estat , m a ñ a n a circula-
ron insistentes rumores de que se había 
intentado robar en el Museo del Prado 
un cuadro de gran valor ar t ís t ico, y 
que el personal de la casa, con objeto 
de evitar que et /obo se consumase, ha-
bía establecido un servicio de vigilan* 
cia especia1. 
Lo ocurrido es lo siguiente: 
ha facilitado noticia algunai oficial so-
bre este asunto. 
E L P A L A C I O R E A L D E B A R C E L O N A 
El proyecto ha nacido im-
pulsado por la gratitud de 
España al Monarca. 
Cía recorre las gaznas ue c u a u r u b c u u niit .¡0Wll ^urgi t f í a que mnijais s u » , . ro tog i - a f í a , seis p 
objeto de apreciar qué obras necesitan pî iim l ia d e s í p e r t a d ó en téák C á t a l u f l a . ' segundo'. B i c t 
alguna reparac ión , observó que en los ' m p r o y w t o - d i . v lia la n o t a - H a nac ido merC|ft, rn jni j 
vértices del marco que encierra una m m * 9 m el m ^ m ^ W J f . : r á l a can t idad d. 
Tercero. E l pJazo de va l ldoz del raJemo 
s e r á de u n a ñ o . Sin endvargo, s i al expi 
r a r é s t e i^e encontrase e! ageni je lviaja j i ie 
en e l Ex t r an j e ro , p o d r á sor n'h;il)ilii¡ul(> o,i 
b i l l e te po r los c ó n s u l e s de ' a n a c i ó n , l ias 
ta e l VégtéfSO a E s p a ñ a de l agente v i n j f r o , 
is;i,t';niixre ' (pile d i c h o /re.gi'eiso | M i g á lugajr 
denta-o dej p laao de u n aAo, a comar dos 
l a fecha de l a r e h a h i l i t a c i ó n . Esa '* ' lnU' i 
t i v a 
b) Bndsent^i- dio^a en ¡la c u a l expi-ese 
e!! ^ ' . n Pe \ | i a jan te , jba j io •su (i-gsponsabilli 
i¡a<l, log p ' i í s c s efi que se popone operar , 
iiü ^niéus posee y nriúnlOf; a, cuya c o í ó 
c a c i ó n se d e d í u a . 
o) U n i r c^eríificaciión dp ta l>ielegiación 
de Hac ienda respect iva de encont ra rse a l 
corrienUe en é¡ pago de Ja o o n t r i b u c | 6 n 
)i iLln.si j jral \ciomoi ta?, «jgentio, p acredita^-, 
rntediasite los correspondientes recibos., esa 
c i r c u n s t a n c i a . 
I d ) Exhibíilr oédful)a personajl, em l a Une 
L a C o m i s i ó n e jecut iva p a r a l a cons tn ic eonste ser e s p a ñ o l v expresamente su c a 
f í iefe de las restaftiraciones del Mu- ' c i ó n de u n Pa lac io Real en Barec lona i jdad de v i a j a n t e d¿ comerc io . 
CAÁ i ñ n r í n t n m i v n r n n p con frecuen" l i a P » 1 " 1 ' ^ ^ u n a extensa n o t a oficiosa en e) ¡ B d t t e e g ^ isu ftitografia, m VíHtx.n. 
SCO, señor bOtomaj'Or, que con i i c c u e a l a ^ ^ c i t ó l e s son a» causas que q u ^ l r ó en e l bil lete- Med idas de l a 
cia recoire las ga te r ías ele cuadros con , .hit.imH1 ^uxgií í Lá idete que tiánt)aís s i i» . f o t o g r a f í a , seis p o r ocho. 
' Centro de I n f o n n a c i ó n Co 
ilsteirio de Estado percibtt 
de 10 pesetas po r la i on 
; n i ' i n An ^ K ™ . p a n a entera tlehe a Su Maje s t ad el Rey ^ 1 ^ , ! , i e l b i l l e te , 
pintura del Greco, retrato de un señor su v d e c i d i d a a que Ee 
p a ñ a no i / j i n a r a ptípté en l a g u e r r a en 
ropea y oon&ervara . por e l r o n t r a r i o , l a 
m á s c o m p l e t a n e i i t r a j i d a d . 
E n t e n d í a el Monmca que mUw EepjJ f l 
en l a cont iendia e ra equ iva len te a ani 'qui 
tejr dos gjfeneiraciones, deiTaniaa- r i o s do 
s a n g r e y oaiusajr l a r u i n a e c o n ó m i c a de 
l a P a t r i a p a r a muchos a ñ o s . 
' T i " J ñ ^ r ^ ^ m n v n r n r n r P í í i ó íi- nrar- L ^ WéT&m Y i . n u l e n t í s i m o s deseos de ú t a d ó n s e r á g i - a t u í t a . 
L 1 señor SOlomaA or p i o c t u i o <i p i e » . S u ^ j ^ , , ^ c o a d y u v a r o n en g r a n mane c u a r t o L o s b i l l e tes expedidos y los re 
ticar un minucioso examen del cuadro, r a l t r i u n f o de la p o l í i c a neu ta -a l i« ta , sal hab i l i t ados antes del 31 d e j u S o de 1920 
v vió que en SU parte superior y por el vaddip á la nlación dé males I r r emodiah le s p 0 r en Centro de I n f a m a c i ó n Comor.-ial 
COS'tado derecho, a ras del marco, ha" E s p a ñ a en te ra t iene grandes m o t i v o s de m m h ^ . y p í íe EfeJad<> l e n u - . m ^ r á n 
h í » . « i d n P o r t a r n p n i f l a í l o s i i n p n t ^ e l g r a t i t u d paj 'a c o n Su Majes tad , y esta ha proi011íí.,1|0s hasta el 31 de dic iembre de: 
l)ia S1ÜO COrtaüO CUlüaüOSamenie el «r¡íltiaiiizad0 eI1 e í , , a i : jndad , p u n t o - d e t a n lmisinQ íxñ0t en c u y a fecha c a d u c a r á n , s in 
lienzo, al parecer con instrumento (le taí. ¡ ^ c i a i v i a ^ , , que h a y a l u g a r a SM r e h a b i f l i t a v i ó n . t¡tt¡ 
gran filo, que bien pudiera ser un bis-1 A d e m á s ; h a c r e í d o La C o m i s i ó n que l a obstante", s i el agente v ia j an te se e n c u e » 
tu r í . I c r e a c i ó n de u n a r e s i d e n c i a r e g i a l l e n a * u-a en el Exti-anjei 'o con b i l l e t e de ident i 
FÍ hecho ÍÍP h a b e r s e realizado el coi* 1» vez o l r a n e o e s á ^ d , pues hab iendo p ro d d exT,cuidü de acuerdo con las ajspósj 
hjl liecno ÜC naoerse r e a n z d Q O ei coi i|u.tiid<) m Majes tad que todos l o s a ñ o s l a ciones has ta ahora on vigor , Jos c ó n s u l e s 
te precisamente a ras del marco üemos l l ,abiUin; , d ú r ^ n t e l una t i e m i x « a d a p o r 3» de E s p a ñ a i - e h a h i l i u u á n el documento en 
tra¿)a el doble propósi to de disimular m m o s . esia. C o m i s i ó n ere.; que muchos de las m i s m a s condic iones expresadas en el 
en lo posible el corte y lograr que el los probieniins de toda í n d o l e que en Ca n ú m e r o a n t e r i o r , » 
l i e n z o n e r d i e s e ñoco d e s u valor lo aue t-alluñal feurgen s&m esDudiiados pensonail + ; 
uenzo peiuiese poco ae s u v a i o i , 10 que con cadma y s in ine rmed ia r io s , m , ̂  1 j a -
h u b i e r a o c u r r i d o de h a b e r s e c a u s a d o ^ |(;s Gohj(,n,nS> (]1U, ai resolverlos , , lo S l l P P C f l C í l P S U I A F 
en él destrozos. , e fe 'c tuiarán con &tmpat ta y afecto y sin ppe t / O V V w U w \ Í V t l V V l 
El señor So'tomayor dió cuenta a SUS venciones n i reoedos. p r e n d a segura de re -
superiores del descubrimiento, y supo- ^ ^ ^ ^ e ; ¿ é m ^ , ltt ̂  V e n d e j a e s c á n d a l e ^ 
méndose que el ladrón o ladrones vol ' ^ c<)UVincl6n de que n a i c e i o n a entera no Por la Guardia municipal fueron de 
viesen con objeto de tennmair su obra, feAterá í n a p o y o t a m h h n m a n [llinciadas ayer las vendedoras de pes 
8e acordó establecer un turno especial do l a C o m i s i ó n lo crea opor tuno , p u d i é n d o (,a(j0 ]Niieves Torres Ramona del Río y 
de vigilancia para poder sorprender a ^ S o t a n í b r i q u e t a Barros, las que se encentra 
aquéflos, si volvían. . ' u n ' , , ' a k m a de m u ^ u u i m u * han vendiendo en la puerta, del merca 
l.a opinión generaí' es que el atenta- (lt. Su Miajesiad, p o n d r á de r e l i eve que en (i0 ¿el flste, y al requerirlas d guardia 
do debió cometerse en las horas destí" Barce lona es l a g r a t i t u d una c u a l i d a d (pie p,ira qUe Il0 sigUieran en aquel sitio, 
nadas a que el público visite el Museo, t iene a r ra igos y Dodtfvía florece y pros ^ i ^ ^ ^ n ^ formaflido un gran es 
y los ladrones, sin duda cuando reali- P e r a . » 
zaban su faena, se vieron sorprendí* 
niormacido de la provincial 
VALDECILLA 
Por la Guardia civi l de Vatdecilla ha 
sido detenido y puesto a disposición del 
Juzgado de Medio Cudeyo, el vecino 
de Cueftas, Hermegildo Pérez, Amáiz , 
de cuarenta y un años , autor de haber 
causado heridas leves con un formón a 
Juan Menéndez y a Antonio Tuetera. 
Sección marítima. 
m i ÍÍM OE i m 
( V I Z C A Y A ) 
^ " f e r r o c a r r i l ' de Santandei 
anciano desconocido, ,se observaban 
algunos desconchados sospechosos, pe 
queños, pero lo suficientes para llaanar 
la atención. 
Dicho cuadro en su colocación es 
frontero al retrato del ((caballero de la 
mano en el pecho». 
dos por la llegada de aigunas personas 
o tal vez por' haber pasado la* hora de 
la visita, 
El hecho ocurrió hace quince d í a s , y 
desde entonces se montó un servicio es-
pecial, r^ocurando dar l a sensación de 
que, precisamente en la sala, donde se 
los bitej k viptes de t o n 
le d i spo j - i t i va dice as i : 
"Su Majes tad el Rey (q. D. g.) se h a ser 
v í d o disponer: 
P r i m e r o . A p a r t i r do 1 de agosto p r ó 
lialn'a cometido el atentado, había ma" x i m o , s e r á preciso p a r a obtener e l b i l l e t e 
yor descuido. 
Como a pesar del tiempo transcurri-
do nadie ha vuelto a atentar contra el 
éi tadq cuadro, se supone que ios ladro* 
nes tuvieron noticia de haberse descu-
cánda lo . 
0breros denunciados. 
De la obra que es tán realizando en 
la plazuela, del Pr ínc ipe , en la ca ía del 
L a « c a c e t a » de a y e r p u b l i c a u n a reaa señ0r Ródenas , arrojaron ayer un pe 
ado. a i y a p a r ^ d e l a d r i l I o 5 e I q u e G ^ ó s o b r e e, 
automóvil de don Juan Correa, al que 
E l «Siboney". 
En las primeras horas de ayer en-
tró en este puerto, procedente de Taan" 
pico. Habana y escalas, el t rasa t lán t i | 
oo norteamericano ((Siboney». 
Condujo para este puerto 320 pasa . 
jeros y algunas toneladas de carga. 
A las dos de la tarde zarpó para 'Bi l -
bao, de donde volverá hoy, para salir-
de Santander con rumbo a Habana, el 
d í a l O . 
Buques enrado5. 
«Govadal», de Bilbao, en lastre. 
«Fagervik», de Pasajes, en lastre. 
«Gabo Blanco», de Gijón, con car | 
ga general. 
<(Gabo San Sebas t ián» , de Bilbao, 
con carga general. 
«.Toñín García», de Bilbao, con í d e m . ' 
((Luarca número 3», de Pravia, con 
carbón. 
((Finisterre», de Bilbao, en lastre. 
Buques salidos. 
((Covadal», para Bilbao, con piedra. 
«Cabo Blanco», para Bilbao, cor) car 
ga. general. 
«Toñín García», para Pravia. con 
carga general. 
((Luarca n ú m e r o 3», para Gijón, en 
lastre. 
((Holywood», para Sunderiand, con 
mineral. 
((FínisteiTe», para Bilbao, en lastre. 
P R KS1 •', N' 1". \ ('. 10 M 
Sfo Irnteresa ^u esta Coro andanc i a |ia pre 
rtenbación de Venanc io Fuenu-s q p é ^ s o n a 
ile sn f a m i l i a , p a r a i m asunto qne le in te 
resa. 
de 'kflenUdlad de lageut^ v i^ ja^i t ie d i - W6 
mereio qne los pe t i c io i i a r io s c u m p l a n las 
prescr ipc iones s iguientes : 
de I n f o m a e i ó n C o m - c i a l de l m i n i s t e r i o de 
Kstado interefiando d i c h o bi l le te , a l a quie 
T P a s e o d e P e r e d a ( ENTRADA POR CALDERÓN 
M a q i jumaría y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Fqirpos eléctricos para automóviles y barcos 
Reparación, carga y venH de acumuladores 
Motores Westinghouse 
La Reyerta p La Cavada 
Grandes P a n a d e r í a s : 
m i n M m i M m y Croles -
Ventas por ma?or y menor, Santiago G o n z á l e z ? Aonte 
causó algunos desperfectos. 
Una pedrada 
El ohico Juan Mozo Acebal a r ro jó 
ayer una piedra sobre otro chico llai 
mado Jesús Calderón, causándole una 
a) n'irigir solicitad ai jefe ^Gdnfipo herida en la cabeza, de l a que fué cu 
rado en la Casa de Socorro. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este bené 
fico establecimiento: 
Antonio Royano, <ie treinta y un 
a ñ o s ; de herida incisa en el pie de 
recho. 
Pedro Portilla Cuevas, de diez a ñ o s ; 
de heridas contusas en la región parle 
tal izquierda. 
Accidentes de' trabajo 
Luis González López, de veintitrés 
años , dependiente, trabajando en el al* 
rnacén de muebles de don Manuel Me 
nezo, se produjo una herida incisa en 
el dedo medio de la mano derecha. 
Exigid marca Santiago González \J^[[ ^ IOS V Í á j G T O S 
L A C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
P a r a c o m e r b i e n , p a r a I n s t a l a r s e m e 
í o r , c o n í o r t , h i g i e n e , b a ñ o s y c o m e d o r la» 
. l e p e n d l e n t e a t o d a s h o r a s , e n l a 
G r a n p e n s i ó n " M é x i c o " 
Santa Lucía, 5, al lado del Teatro Pereda 
A u t o m ó v i l e s T O D A S M A R C A S Y PRECIOS M M I M M M M M M M 
m u m i • m rom B E N Z — D I X I — O P E L — A D L E R — M I N E R V A — PAN HARD—RENAULT— 
PEUGEOT Y UN M E R C E D E S PROPIEDAD D E L E X KAISER DE ALEMANIA, 
TODOS LUJOSISIMOS Y A ENTREGAR EN E L ACTO. 
Informará: ALFONSO - Ruamayor, 5 
Por hurto-
Ayer compárec íó ante es^ Audiencia 
Julio César Riza1, en causa seguida en 
el Juzgado del Este, por pretender apo 
(lerarse del dinero existente en un ce 
pillo de la iglesia de Santa Lucía, de 
esta ciudad, como anteriormente lo ha 
bía realizado, en cantidad superior a 
25 pesetas. 
El ministerio fiscal, conceptuando al 
procesado como autor de un delito de 
hurto, pidió le fuera impuesta la pena 
de dos años , cuatro meses y un día de 
presidio correccional. 
La defensa solicitó la absolución de 
su patrocinado. 
Pisos amueblados 
«n el S a r d i n e r o , «Vi l la A n i t a ' frente a lo? 
campos de S p o n . 
ESI - A . n . c o r a , -
C A F E R E S T A U R A N T Y R E P O S T E R I A 
Rouleva rd de Pereda, n i i m . 5. 
Especial idades de esta Casa: 
C H O C O L A T E CON C H U R R O S — H E L A D O S Y 
B A R Q U I L L O S R E L L E N O S 
En el r e s t a u r a n t que t iene l a ent rada por 
la i 'al le de COLOSIA, s e r á u n reservado es 
pecia l , dedicado a S E Ñ O R A S y F A M I L I A S , 
para que puedan estar con l a ' i ndependen 
c i a que desean a ¡ a s horas del refresco, que 
son: de c inco a ocho de l a tarde . 
TFL o y et 1 1 y 
fl«AW OAFB R E S T A U R A N T 
HABITAOIONBS 
Servicia n Al Mft» y ««r *a>tmrvd 
E s t a c i ó n 
Biühao . 
AGUAS C L O R U R A D O SODICAS B I CAR-
B O N A T A D A S N I T R O G E N A D A S 
R A D I O A C T I V A S 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N 
A r t r i t i s m o , Reuma, Gota, A n e m i a , 
y Convalecencia. 
C O M P L E T A I N S T A L A C I O N P A R A E L T R A . 
T A M I E N T O D E AFECCIONES 
GINECOLOGICAS 
Te rmopene t r ac ion , b a ñ o s de luz , h i d r o e l é c 
tr ieos, carhogaseosos, lodos a r t i f i c i a l e s . 
Abier tos de 15 de j u n i o a 15 de octubre. 
Sesión ordinaria. 
L a huelga de empleados. 
La sesión ordinaria que ayer miérco* 
les, a las seis de la tarde, celebró el ex-
celentísimo Ayuntamiento, quedó c i i* 
cunscrita, según la nota oficiosa que se 
nos remite, a tratar de la huelga soste-
nida por los empicados municipales 
afectos al Sindicato. 
Después de ser discutida ampliamen 
te l a cuestión, quedó acordado que el 
alcalde, con una Comisión de concejap 
les que des ignará él mismo, se Entre-
viste con la Comisión de huelga de los 
empleados y obreros municipales, pa* 
ra tratar de solucionar el conflicto. 
De San Sebastián. 
POR TELEFONO 
Doña Cristina y el príncipe. 
San Sebast ián , 7.—La Reina doña 
Mar ía Cristina, con su nieto el pr íncipe 
de Asturias, saílió en automóvil de Mira 
mar, dirigiéndose a la playa de la Con" 
cha. 
En és ta permanecieron la abuela y 
el nieto a lgún tiempo, conversando con 
las infantitas. 
Después la Reina y el pr ínc ipe toma-
ron de nuevo el automóvil , en el que se 
dirigieron a la población, por cuyas 
calles dieron un paseo, regresando al 
mediodía . 
Para la Conferencia de la paz. 
En Palacio han comenzado los traba 
jos de organización de una gran reccp* 
ción en honor de los delegados de las 
potencias extranjeras que as is t i rán a 
la Conferencia de la paz, que comenza* 
r á el d ía 27 del actual en el sa lón de 
sesiones de la Diputación de Guipúzr 
coa. 
La recepción t endrá lugar el d ía 26 
y este mismo d í a el Rey obsequiará con 
un banquete a lo delegados que asis* 
tan a la Conferencia. 
D E P O R T E S 
MOTORISMO 
Como decíamos días a t r á s , parece 
que reina entre el elemento motorista y 
aficionados mucha animación para el 
domingo trasladarse a Llanes en moto, 
auto y algunos en ferrocarril , y pasar 
un buen d í a en el campo en c o m p a ñ í a 
de motoristas y amigos asturianos, dán 
dose con ese motivo un abrazo de unión 
las dos provincias hermanas. 
Recordamos a los aficionados y mo-
toristas que piensen asistir el domingo 
a Llanes, que no dejen de pasar a re" 
coger la tarjeta, que se expenden en 
el Rar Americano, zapa te r í a Sánchez, 
garages Ruiz, Torcida y Moto-Pie, pues 
hoy jueves se cierra el plazo de inscrip 
En lus p r i i ñ e r o s d í a ^ h ^ u l l o s a l d r á de 
este puer to e(l m a g n í f i c o vapor 
B a c a l a o L a n g a 
T R E S P E S E T A S K I L O 
Puer ta l a S ie r ra , n ú m . 6 y Peso, n ú m . 16 
U L T R A M A R I N O S . — T E L E F O N O 688 
R A T N F A R T O O F I A M U F R A ^ ^ ^ i ® * <=» n - s t s V E I ^ O E J 
L ~ J J L A i l o ^ i . 1̂ ¿-*f A l b i V X L * * J L ^ l ^ f J L *• J . VX \ * J h ~ A \ . V A & admitlOlldO Carga p a r a ..na nnoo d t l ^ p A n t r i ^ T n f / i r m o r á n An PQ 
Sus aguas son consideradas como las me jo re s medic ina les del m u n d o ; c u r a n el l i n í a 
l i s m o , l a e s c r ó f u l a en todas sus mani fes tac iones ; tuberculos is a los huesos, herpet is 
mo, anemia , r e u m a t i s m o , a r t r i s t i s m o , afecciones nasales, c a t a r r o c r ó n i c o de l e s t ó m a 
e in tes t inos y no igua l ado por n i n g ú r o t ro m e d i c a m e n t o en las enfermedades 
, ' opias de la" m u j e r . 
•vIPORADA O F I C I A L : 15 «UMIO A 30 S E P T I E M B R E — M E D I C O D I R E C T O R . DON MA 
N U E L M A R T I N E Z E A L O 
a d m i t i e n d o carga p a r a 
IMew York: 
LOIB s e ñ o r e s « a r g a d i o r e s poedfep d a r i g i r 
sus m e r c a n c í a s a l cu idado de l a Agenc ia 
p a r a su emhairque, dlehiendo s i t u a r l a eíi 
Santander a l rededor de l a fecha ind i cada -
Para so l i c i t a r cabida, y d e m á s in fo rmes , 
l i r i g i r s e a su cons igna ta r io 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda. 18.—TeQéfono 37. 
n 
Laboratorio de análisis químicos en general 
Especialidad en análisis de tierras, abonos, aguaŝ carbones y minerales 
D i r e c t o r : C. N A V A K R O de E S T R A D A I L O P E ^ D E V E G A , N U M E R O 2 
I n g e n i e r o de Mon te s . | — — S A N T A N D E R — — 
IEW m ra [OBI mu STEMSÜ m m 
m i m • IEW IOIK 
C e r n e r á p M a r t í n e z 5 
.. i O C K C O M P L E T O D E C U B I E R T A S , C A M A R A S Y M A C I Z O S D U N L O P . PRENSA P A . 
RA COLOCAR M A C I / O S . ACCESORIOS D E T O D A S CLASES 
Toleío o 8 - 1 3 « íSantatndei' 
Vapores correos americanos de gran porte y marcha 
E l g rande y magn i f i co vapor n o r t e a m e r i . 
cano, de 14.000 toneladas y 17 nudos de a n . 
dar, n o m b r a d o 
LdbOrdtOFÍO ^ aŝ S*S ^ U inyestigaciones de 
WWWWVWWWVVVM/VW Medicina e Higiene 
A n á l i s i s d e o r i n a — H e c e s — E s p u t o s — S a n g r e 
D e t e r m i n a c i o n e s especiales de E A C T E R I O L O G I A - T U M O R E S - V A C U N A S 
A U T O G E N A S 
H e m o q u i m i a — R e a c c i ó n d e W a s s e r m a n n 
Dootor C O «o reía Hiixqu-earo 
B a c t e r i ó l o g o de S a n i d a d d e l P u e r t o , p o r o p o s i c i ó n . 
Calis da San Francisco, número 29 (frente a la iglesia.) 
5B«ntancíor.-Teléfono 9-"7O 
s a l d r á de Santander e l d í a 10 de j u l i o 
p , r ó x i m o , a d m i t i e n d o pasajeros de c á m a _ 
ra , t e rcera clase y carga genera l , p a r a el 
puea'to de 
H A B A N A 
Este magn i f i co buque r e t o r n a r á seguida 
mente de aquel los puer tos pa ra estos del 
Nor te de E s p a ñ a , y l a C o m p a ñ í a , p a r a co . 
m o d i d a d de l pasaje de p r i m e r a , f a c i l i t a 
bi l letes de i d a y vuel ta . 
Pa ra in fo rmes y detal les, d i r i g i r s e a su 
cons igna ta r io 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, n.0 18 .—Telé fono , n 0 3? 
u n a casa s i t i o c é n t r i c o . I n f o r m a r á n , en es 
t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
En el sorteo oelebnado el d í a 5 del co 
r r i en t e , ante el n o t a r i o don R a m ó n L ó p e z 
Pelaez, h a n resu l tado amor t i z adas las s i 
guienteg obl igac iones : 
24 de l a p r i m e v a h ipoteca , de la. l í n e a de 
Santander a C a b e z ó n de l a Sal , n ú m e r o s 
961 a 970; 5.241 a 5 250; i.2.33, 4.234, 4.230 y 
4.238. 
15 de segunda hipoteca , de l a l í n e a de 
C a b e z ó n de l a S a l a Llanes , n ú m e r o s 5.591 
a 5.600; 1.831, 1.833, 1.834, 1.838 y 1.840. 
Santander 7 de j u l i o de 19g0.—El d i 
rector gerente, M . de H u i d o b r o . 
H O T E L I N G L A T E R R A — . S A R D I N E R O 
N E U T R A C I D 
C A S A V A R O N A 
P O S T R E D E L D I A 
Marengues con fresa de l R e a l s i t i o de 
Aran juez . 
S o r x e o e s i t e i ; 
s e ñ o r i t a de 25 a 30 a ñ o s , pa ra cu ida r a u n 
i i ^ \ o yu? c i f i m a ñ p s , btien eiduaadia, que 
» e p a c-o»ei- y r e p a s a » ' . DÜPfgi i i t a l 
P o r su o r i g i n a l c o m p o s i c i ó n , su p r e p a r a c i ó n 
c i e n t í f i c a y su ef icac ia i n s u p e r a b l e h a s i d o pre-
m i a d o p o r e l e m i n e n t e J u r a d o de l a p r i m e r a Ex-
p o s i c i ó n N a c i o n a l de M e d i c i n a e H i g i e n e , p r i m e r 
C e r t a m e n a que ha c o n c u r r i d o . 
E x e n t o en abso lu to de ca lman tes , b i c a r b o n a t o s 
y b i á m u t o s vence p e r m a n e n t e m e n t e todas las en-
fe rmedadea de l 
E S T O M A G O , 
H I G A D O 
E I N F E S n i M O S 
F r a s c o doble (1/2 l i t ros 10 p e s e t a s . 
ción a las ocho de la noche v 
nen a quedarse sin ella. ^ se 
• * • " 
((La .AiuLstad Ciclo Excn 
convoca a junta general 
socios hoy, a las ocho y m?0ss 
noche, en el local La Victoria H 
Se suplica la m á s puntual . 
por "tratn i .se de asuntos \ J t ^ \ 
todos.—El presidente ^ S f . , 
ESPECTACULO! 
P A B E L L O N NARBON.—Desde 
media., l a emioclonante serie ar^ ^ 
t e r r o r del r a n c h o » , cuarto -, 
sodio . • y quinio 
T E A T R O P E R E D A . - C o m p a n i f l , 
E s p a ñ o l , de M a d r i d , de JaamS 
y R i c a r d o Calvo. Benav 
H o y , jueves, a las cinco d é la 
m a i i i u ' e i n f a n t i l , «La Genicjenta 
A ¡ a s diez y cuar to . «Lo cursp 
G R A N P E N S I O N A D O 
Señor; í . ^a tfe Rodriguex.-iíL 10 
m e d i o pens ion i s tas y "ty 
P a r a m á s detalles 
mantos . 
externa 
-Martillo, ¡ re 
Noticias süelta 
E L C E N T R O 
— DE — 
Pedro A. San Mari 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTJ 
Espec ia l idad en v inos blancos de i I 
va, M a n z a n i U a y Valdepeñas. -Servi 11 
merado en c o m i d a s . — T e l é f o n o , núm . i 
DENTISTA 
P U E N T E , 1, D U P L I C A D O , PRlN-np. 
R e a n u d a su consu l t a 
•Muí, 
D I A 7 . . -ESTE 
Nac imien tos : Hembras , 2. 
Ih'runoi(oneis3 J/e-naira .\í>ad 
ve in te m e í s e s ; Cueto. 
D I A 7.—OESTE 
Nac imien tos : Varones, 1; hembras 
Defunciones: E lena Botaya üuiiérfeij 
diez y iseis a ñ o s ; - p a s e o Sánchez p0n 
i , segundiO. 
E n r i q u e Montes Cast i l lo , de un 
Pedro , 3, tercero , 
M a r í a ( R o d i r í g u e z Ojedaj, de aieg 
Viargas, 13, q u i n t o . 
E n c a r n a c i ó n I B á r o e n a Garcia, de 
a ñ o s ; Monte , 9, p r i m e r o -
M a t r i m o n i o s : Dos. 
P U R Q A N T I I D I A L 
L a n t e r o H . n ' 
(Sociedad de responsabilidad llniltid̂  
Talleres mecánicos de \ 
y elaborar maderas 
CAJAS PARA ENVAS! 
Arenales de Maliaño-T. 8 
S|A INJ T A N ffiE R 
Z O T 
|gDesinfectante más populaj 
que más se vende en Esp( 
L A C A R I D A D D E SANTANDER-E1 
v i m i e n t o del As i lo en el día de ayer) 
el s igu ien te : 
Comidas d- is t r ibuidas , 738. 
As i lados que q u e d í m en él 
h o y . 136. 
M A T A D E R O — R o m a n e o ¡ayer: 
m a y o r e s , 22; mpnoite^, '̂ 2^ con p' 
S.o'J'G k ü o e . 
Ceaxlof, 7; (Con 586. 
Corderos, 86; con 314. 
Banco de Santani 
C u e n t a s de m o n e d a extranjer 
v i s t a , 2 p o r 100 í d e m ídem. 
I d e m a 12 meseB. 3 1/2 por M 
í d e m . , fi la 
Caja de A h o r r o s , disponible a '» 
3 por 100 de i n t e r é s anual basia 'u 
setas: e l exceso 2 por 100. 
D e p ó s i t o de Taloree , UBRE53 « 
chos de c u s t o d i a . 1( 
Ordenes de c o m p r a y ventó 
c lase de v a l o r e * . .ti 
C o b r o y descuen to de cuponei J 
a m o r t i z a d o s . 
G i r o s , c a r t a s de c r é d i t o y 
C u e n t a s de c r é d i t o y P f^ f f 
g a r a n t í a de va lo re s , mercadería». 
A c e p t a c i ó n y p a g o de g " 0 * . . » 
d e l R e i n o y d e l Ex t r an j e ro comjc 
c i m i e n t o de e m b a r q u e , ^ ^ n c » , 
l a oiap-f de o n e r a c l o n e » a* 
comple tos los muebles Je u"8 
Se vende u n a sa la comPIelj'aCión, 
I n f o r m a r á n , en esta Adn i im^r 
qujnce camas , 
necesario. R a z ó n , 
M O T O C I 
I N D I A N 7—H.p. , con sidecar, 
í ó n , P U E B L O C A N T A B R O ^ ^ 
Bañco~de5an!and 
FUNDADO 
Se p rev iene a los seí0FS p r P ^ ' 
este Banco que, ^ ^ 
l i o p r ó x i m o , d e b e r á n h a \ 0i cor^ 
concepto de SEGUNDO P ^ .ta.i y P 
d ien te a l a a m p l i a c i ó n d* c a ^ p ^ ' 
t ando p a r a e l lo los r e s ^ t e s : u 
les, las cant idades á i ^ l ó n ̂ Y 
25 pesetas p o r ca^a S i ^ a s , y.,, 
dedite deij canje de lias anuJor oa'"1 
105 pesetas, a^nus ino , ' 
n u e v a procedente de su^j J920. ¡̂1 
Santander , 28 de de ̂  1 
E l pres idente del C o i ^ 0 
ca>a 
c i ó n , E m i l i o B o t í n y 
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-servado M . FAMILIAS, 
independen 
"efresco, 
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6ran Sastrer ía 
DE • d 
C A L L E DE L A B L A N C A 
C a l l e de la Blanca, 12 
S A N T A N D E R 
M e r c e r í a ? P a s a m a n e r í a 
— DE -
A n i c e t o P é r e z 
C a l i e de la B l a n c a , 14 
T e l é f o n o , fc ú m . 5 - 2 5 
Este (.-omereio de M E R C E R I A y P A S A -
.\! \ N K R I A , de d o n A n i c e t o P é r e z , es u n a 
de l á s Gasae m á s a c r e d ^ a d a s e n Santam-
d é r y d o n d e se c o n g r e g a a d i a r i o m á s 
d i s t i n g u i d a y n u m e r o s a c l i e n t e l a . 
Es de t e n e r m u y p resen te , p a r a c o m -
p r e n d e r esto, q u e e n este i m p o r t a n t í s r 
m o c o m e r c i o l i a y u n i n m e n s o « u r t i d o en 
todo c u a n t o a esos r a m o s c o n c i e r n e , desr 
«ta e l Wtóft a a á a Mfttótío y bawti© i iátóta l a 
i el m á s l u j o s a y ekgaasite. 
Y c o m o esto l o sabe todo S a n t a n d e r , 
desde hace m u e l l í s i m o s af ios , a l a M e r c e -
r í a y P a s a m a n e r í a d e d o n A n i c e t o P é r e z 
á c u c l e s i e m p r e q u e t i e n e p r e c i s i ó n de 
a d q u i r i r a l g ú n a r t í c u l o r e l a c i o n a d o c o n 
d i c h o g i r o . 
•Por o t r a p a r t e , d o o A n i c e t o P é r e z , co-
n o c i e n d o l a b o n d a d y lo s c a r i t a t i v o s sen-
t i m i e n t o s de s u c l i e n t e l a , r e g a l a con g r a n 
e sp l end idez t i c k e t s p a r a d a r a l o s po-
bres , con l o s cua l e s p u e d e n i r a c o m e r a 
l a C o c i n a E c o n ó m i c a . 
De es ta n o b l e m a n e r a , el s e ñ o r P é r e z 
r e p a r a n o p o c a m i s e r i a que l o s p o b r e s le 
a g r a d e c e n con b e n d i c i o n e s y de d í a en 
d í a ve a u m e n t a d a s u c l i e n t e l a con n u e 
vas s e ñ o r a s , que h a c e n de t a n m a g n í f i c o 
c o m e r c i o e l p u n t o o b l i g a d o para , sus c o m -
p r a s . 
H a c e a l g u n o » meses p u b l i c a m o s en es-
tas c o l u m n a s el s i g u i e n t e sue l t o , q u e 
p r u e b a lo que m á s a r r i b a d e c i m o s : 
COCINA E C O N O M I C A 
L a S u p e r i o r a de eete b e n é f i c o E&tab lee i -
m i e t n o nos c o m u n i c a e s t á s a t i s f e d h í s i m a 
d e l r e s u l t a d o q u e en este m e s h a d a d o l a 
Casa de d o n A n i c e t o P é r e z c o n e l r e p a r -
ta de bonos g r a t i s a sus c o m p r a d o r e a . 
L a s r a c i o n e s d a d a s a lo s p o b r e s d u r a n -
te el m i s m o c o n l o s t i c k e t s de l a c i t a d a 
Casa h a n s i d o 837 y es d e e spe ra r que 
s i g a en a u m e n t o , p u e s t o d a s l a s s e ñ o r a s 
que c o m p r a n en t a n a c r e d i t a d o c o m e r c i o 
h a n v i s t o c o n s i m p a t í a e l d e s i n t e r é s de s u 
d u e ñ o , que exage t o m e n e l t i c k e t p a r a que 
p r o g r e s e y a u m e n t e e l b i e n q u e se h a c e a 
los neces i tados . 
A N T O N I O D I E Z 
Extenso y v a r i a d o s u r t i d o en Paraguas . 
S o m b r i l l a s , Bastones y A b a n i c o s :-: M a g n í -
ficas y selectas co lecc iones e n C o r b a t e r í a . 
C o m p l e t o s u r t i d o en C a m i s e r í a , G é n e r o do 
p u n t o y o t r o s a r t í c u l o s . 
Se ponen telas a paraguas v sombrillas 
Tzn Casa montada por Secciones ~—1 
E S P E C I A L I D A D E N J U G U E T E S - r - A R T I C U L O S D E F A N T A S I A - : - P L A N T A S Y F L O R E S 
C O L U M N A S Y M A C E T A S - r - A R T l C U L O S P A R A V I A J E _ _ _ 
^Paraíso de los Niños".--Josefa López 
sica, n ú m . 1 9 . - T e S é f o n o n ú m , 7 - 3 6 . - S a n t a n d e r . 
P r e c i o f i jo . -Todo a r t í c u l o t i ene s u prec io a la v i s t a 
om 
eal sitio i 
b a j a s i m p o r t a n t e 
5.000 piezas da tela blanca de 10 metros, a DIECISÉIS pesetas. 
IPFtKOIO F I J O 
t y . 
ANT 








a. de 5»^ 




POSES COBREOS ESPIOLES 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
I L í í n c ^ a e l e O t i b a y I M é j i c o 
El d í a 19 de j u l i o , a las tres de l a ta i de s a l d r á de San tander el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
SU C A P I T A N DON RAMON FANO 
Jíaftl lendo pasaje v carga solamente p a r a l a Habana . 
PRECIO D É E PASAJE EN TERCERA O R D I N A R I A 
í a r a HAbr tNA. 350 pesetas y 22,60 de i n puestos. 
Para VERACRUZ, 365 pesetas y .15,10 de impuestos. 
•Se addvier ie a I . . * - •. ¡"b p a s a j e r o que deseen embarca r con destino a la Ha. 
cana y Voracruz, quv dobenm proveerse le un pasaporte v isado por el seAor c ó u . 
0 de l a Repi ib l i ca de Cuba- sj ̂ e d i r i g e n a l a Habana, y por el de esta n a c i ó n . 
«•U señor c ó n s u l do Mejict) , si se d i r i g e n a Veracruz , s i n cuy09 r e q u i s í t o o s no w 
mttá expedir el bi l le te de pasaje. 
Lineo, del EÜo do I » P l a t a 
' El día 9 de j u l i o , a las diez de l a m a ñ a 1 ' a , s a l d r á de San tander e l v a p o r 
S a n t a I s a b e l 
para transbordar en C á d i z a l 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
¡ ¿ . s a l d r á de aquel puer to el d í a 15, a d m i t i e n d o pasaje p a r a Mon tev ideo y Buenos 
Aires. 
Para informes, d i r i g i r - e a sus cons igna t a r io s en s a n t a n « r 
SIRORES HIJOS DE ANÜEL PEREZ y C O M P A Ñ I A . M U E L L E , NUM. 36-T E L . 3-38 
9 
Nuevo p r e p a r a d o compues to de b i - ^ 
X & 
i | carbonato de sosa p u r í s i r a s de esen- Q 
mMa de a n í s . S u s t i t u y e c o n g r a n v e n - ^ | de g l i ce ro - fos fa to de ca l de C R E O S O -
a , . ^ T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r ros c r ó n i c o s , 
X taJa a l b i ca rbona to en todos sus usos: 
e e 
t e e c B e n e d i c t o 
9 b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d g e n e r a l . - P r e -
(J Caja 2,50 pesetas. — c i ó : 2,50 pesetas. 
v | DEPOSI'I'Í .- ü O C T O R B E N E D I C T O , San R e r n a r d o , n ü m e r o 1 1 . - M A D R 1 D 
'^.¡d6 venta en las p r i n c i p a l e s fanr -ac ias de E s p a ñ a . 
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a s a M e n D I C O U d Q U E 
I^abricars tes-Jmp ort®s dores» 
M a r c a s r e g i s t r a d a s 
La Santanderina 
DERIVA 
Suelas, beQerros, CORREAS DE TRASMISION, badanas, boxcalf y toda 
dase de pieles finas. 
Polainas, tacones de goma PALATINE, Blakeys, correas de cuero de las 
mejores marcas inglesas. 
CORTES APARADOS, b r u ñ e s , cromáis, etc.. etc. 
VENTAS POR MAYOR.—Hijos de PedroMendíoouague, Cubo, 8, SANTANDER 
Compradores de cueros y pieles de lana y cabra. 
u ¿dérnac 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Cal le de San J o s é , n ú m e r o 7, bajo 
Compro y ve ido. 
M U E B L E S U S A D O S PAGA MAS QUS 
N A D I E 
JUAN D E H E R R E R A . I 
( S - A . ) L a P i n a T a l l a d a 
Compro, uendo ? c a m b i o 
t o d a clase de muebles, objetos de ar te y 
a lba jas y a n t i g ü e d a d e s . 
A v i s a n d o , se sale a los pueblos. 
V E L A S C O , N U M E R O 17 
9 « r e í o m a s i g a ^ i w a Wr&s& 
Szac-Ma*, G t i f a f t r d l B a i y l iaUofc 
/ u é l T t s * «ral»» 7 gobanti Ind* t r«*-
M f̂ifftti 9¡&»i*n fiasüícii. M O R I T , ! i , B. 
j ; ; 
¿ E ¡ m e í o r v i n o ? 
S F l a s l l l a 
Doctor Madrazo , 2 (antes L i b e r t a d ) . T . 5.37 
' A B I I I O A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A O L A » * D i L U N A S . — I 
OS DB L A S F O R M A S Y M E D I D A S QUB 8 5 D E S E A . — C U A D R O S « R A S A D O S Y MOL-
D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
D E S P A C H O : A m ó » d t E c a l a n t t , n t r n t r o 4 . - T e l é f o n o M i . — F A B R I C A : C í r v a u i í a . U 
Sociedad Hullera Española.-Barceiona 
Consumido po r l a s C o m p a ñ í a s de los fe r rocar r i l es del Nor te de E s p a ñ a , de Me 
l i n a del Campo a Z a m o r a y Orense a / i g o , de Sa lamanca a l a í r o n t e r a por tugue 
ja y otras Empresas de fe r roca r r i l e s y i ' a n v í a s de vapor , M a r i n a de g u e r r a y A r 
s e ñ a l e s d e l Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á i . t ca y otras Empresas de n a v e g a c i ó n , n a 
d ó n a l e s y ext ran je ras . Declarados s i m i l a r e s a l Ca rd i f f por el a l m i r a n t a z g o p o n u 
g u é s . 
Carbones de vapor .—Menin i , para I raguas .—Agloomerados .—Cos p a r a UÍOS m * 
a l ü r g i c o s y d o m é s t i c o s -
H á g a n s e los pedidos a l a 
Sociedad Huiiara Española 
f ' e layo , 5. Barce lona , o a sus agentes en M A D R I D , d o n R a m ó n Topete , JVfons'-
XII, H — S A N T A N D E R , s e ñ o r e s Hijote de Ange l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N Y A V I . 
f.ES, agentes de l a Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , don Rafael T o r a l . 
Para otros In fo rmes y precios d i r ig iese a las o ü c í n a a de l a 
Soc i edad i-jullera E s p a ñ o l a 
Guanter ía ? Corbater ía 
C a s a A L F O N S O 
San m \ m , DÉ. H . - M f o n o Z I B - S í H í f l K 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . A b a n i c o s . O' 
de c a p r i c h o . Bas tonea . S o m b r i l l a 
T a r t e r a s . G é n e r o e de p u n t o . Ce ra R e l á ) 
- agn. I m p e r m e a b l e s de l a s m e j o r e s m a 
a p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ 
T a l l e r de c o m p o s t u r a s y D e p ó s i t o de 
"" - ¡ rúas y s o m b r i l l a » . 
S 
E L R E U S D Z O M Á S S E G U R O . E F I C A Z , 
c ó m o d o y agradable p a r a c u r a r la TOS» son la» 
PASTILLAS del Dr. ANDREU 
42l8i stopre d e s u ^ is T O 8 si flONliiii b U 
PlOANSB EN TODAS LAS FARMACIAS-
iBIfl 
rn 4os t e n c a n A S M A 6 eofoosoÜO, «sen los 
0 ? a l «oto y pormtten cUsownar durante la noche* 
No se puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n s i n exponerse a jaquecas," a l m o r r a n a s , 
vabidos , n e r v i o s i d a d y otras consecuencias. Urge a t a j a r l a a t i e m p o , antes de gue se 
conv ie r t a en graves enfermedades. Los po lvos reguuilarizadoires de iRINCON p o n el 
remedio t a n senci l lo como seguro pa ra c o m b a t i r , s e g ú n l o t iene demostrado en los 
i5 a ñ o s de é x i t o creciente, r egu la r i zando perfectamente e l e jerc ic io de las f u n d o , 
íes na tu ra l e s del v i e m r e . No reconocen r i v a l en s u b e n i g n i d a d y eficacia. P í d a n s e 
B íaanSo jp "̂ i na j e p u B i n u s ua apueA as — B I L B A O . 
i rospectos a l au to r M. RINCON, f a rmac ia , de P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
u n a i n d u s t r i a de resul tados pos i t ivos , po r 
no poder a tender la s u d u e ñ o . 
E n esta A d m i n i s t r a c i ó n , i n f o r m a r á n . 
C o m p r o toda clase. A n t i g u o dependiente 
j o y e r í a s Losada y P e ñ a . 
A L S E D O B U S T A M A N T E , 3, P R I M E R O 
SSo o 1 q vi i 1 a 
u n p i so amueb lado p o r t e m p o r a d a de vera 
no. I n f o r m a r á n , R E M E D I O S , 6, t i e n d a . 
10,0 fin comente; 224, 221), 228, 227 
por 100. 
Explosivos, 309 por 100. 
Puente Vizcaya, 395 pesetas. 
OBLIGACIONES 
Asturias, Galicia y León, 55,25. 
Nortes, primera serie, 56,50, 56,25 
y 56,50". 
« A N T A N B E R 
Deuda perpetua 4 por 100 interior, 
t í tulos , 71,85, 72,10 por 100; pesetas 
75.000. 
Deuda amortizable 5 por 100 (1900), 
95 por 100; pesetas 7.000. 
Emisión 1917, 97,40 por 100; pesf* 
tas 5.000. 
ACCIONES 
- Compañía Trasa t lán t ica , 0 por 100, 
107.75 por 100; pesetas 9.500. 
M A D R I D 
•nnv«e 
n e l o m 
pisos y ;plan1(as bajas, baratos . I n f i r m a 
r á n , en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
se ofrece con in t achab le s referencias pa ra 
oasa p a r t i c u l a i ' . I n f o m a r á n , en esta A d m i 
u i s t r a c i ó n . 
Bolsas y Mercados 
HOLLAND AMERICA U N E 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Gnba, Méjico y Estados Unidos 
V a p o r Z U I D E R D I J K s a l d r á de S a n t a n d e r e l d S415 de j u l i o . 
, G O R R E D I J » » » 22 
» M A E R T E N S D I J K . ' > » 5 de agosto. 
a d m i t i e n d o ca rga p a r a H A B A N A , VERACRUZ, T A M P I C O , P U E R T O M E X I C O y NUEVA 
ORLEANS. 
F l e t e s r e d u c i d o s y s i n t r a n s b o r d o 
NOTA.—Estos vapores ¡ i a u u t e u ca rga c o n t rasbordo en Habana , p a r a los siguientes 
puertos de l a I s l a de Cuba: Sant iago de Cu b á , Cienfuegos, M a n z a n i l l o , G u a n t á n a m o , 
Puer to Padre, B a ñ e s , V i t a , Casilda, Tunas de Zaza, J ú c a r o . San ta Cruz dej Sur , N u e v i 
tas, Gibara , Chaparra , Ñ i p e y Baracoa . 
P a r a so l i c i t a r i n fo rmes y cabida , d i r i g i r s e a su cons igna ta r io en S A N T A N D E R y 
GIJON. 
Don Francisco Garoía-Wad-Rás)n.03ypral.-Telf 335-SANTANDER 
E l me jo r t ó n i c o que se conoce p a r a l a cabeza, i m p i d e l a c a í d a d del pelo y lo b . 
:e crecer m a r a v i l l o s a m e n t e , porque d e s t r u y e l a caspa que ataca a l a r a í z , po r l 
¡ u e ev i ta l a ca lv ic ie , y en muchos casos favorece ¿ a s a l i d a d e l pe lo , (resultandxj 
éste sedoso y flexible. T a n precioso prep araldo d e b í a p r e s i d i r s iempre todo buen 
mocador, aunque s ó l o fuese por lo que hermosea e l cabel lo , pe^cindiendo de l a s de . 
n á s v i r t udes que t an jus tamente se le a t r i b u y e n . 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas L a e t ique ta i n d i c a el modt de usar lo . 
Se vende en Santander en l a d r o g u e r í a de P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a 
B I L B A O 
FONDOS^PUBLICOS 
Interior, t í tulos: A, 72 2por 100. 
C, 70 por 100. 
E, 72 por 100. 
Diferentes, 72 por 100. 
En carpetas provisionales: 
A, 72 por 10. 
B, 71,15. 
D, 71,15. 
Amortizable en tí tulos: F , 95 por 100 
Exaerior estampillaido: G y H , 85,30 
Ayuntamiento de Bilbao, 82 por 100 
ACCIONES 
Banco Vizcaya, 1.260, 1.250 pesetas 
fin corriente. 
Español de Crédito, 187, 186 pr 100 
Unión M i n e r a , l . ü 0 0 , 1.025, 1.010 
1.020, 1.015, 1.010, 1.005, 990, 985 
980 pesetas fin corriente, 1.000, 990 
975 pesetats. 
Río Plata, 305 pesetas. 
Central, 100 peseras. 
Sota y Aznar, 2.390, 2.3^0 pesetas; 
fin corriente; 2.390 pesetas. 
Mart t ima Nervión, 2.100 pesetas fin 
corriente; 2.090 pesetas. 
Mart t ima Unión, 870 pesetas fin co* 
rriente; 900, 890 pesetas. 
Mar í t ima Bermeo, del 20.000 a l 
80.000 100 pesetas. 
Ntuvegación Vizcaya, 200 pesetas. 
I t u r r i , 220 pesetas. 
Elcano, 180 pesetas. 
Papelera, del i al 60.000, 172 por 
100 fin corriente; 168, 170. 171 por 
100. Del 60.001 al 80.000, 525. 
Resinera, 490, 495, 493, 490, 485, 
460 pesetas fin corriente; 495, 490, 485 
pesetas. 
Hidroeléct r ica Ibér ica , 975 pesetas. 
Altos Hornos, 227, 228, 226, 227 por 
( « t a r t o r V.v 
• I . . . . . 
• U.......>rt-*.i.•.">••.• » c 
• B. • 4» 
» G y H 
AjcortlÉsJLbl« S p o r 1 M ¥ 
» » I . . . . . . 
^ • D 
i » C 
S -• B 
» » A 
A m o r t i z a b l e , 4 por 100, W 
B a n c o de E s p a ñ a 
» H l t p a n o A m e r i c a n o . . 
H R i o de l a P l a t a 
T a b a c o s > 
N o r t e » » 
DIAJ1_ DIAJ7_ 
71 35 71 20 
71 60 71 50 
71 60 71 60 
76 60 "3 20 
73 60 73 15 
74 00 73 20 
72 25 72 25 
CO 00 94 60 
94 50 00 00 
00 90 94 80 
94 75 95 00 
94 80 95 00 
94 80 95 25 
00 00 00 00 
529 00 529 00 
000 00 000 00 
302 00 305 00 
297 C0 298 00 
(283 00288 50 
A l l c a n t e e 294 00 289 00 
A z u c u e r a e , p r e f e r e n t e » . 000 00000 00 
86 00 83 50 
103 65 103 65 
000 00 000 00 
000 00 000 00 
00 00 00 00 
83 25 00 00 
83 70 84 00 
96 25 96 00 
I d e m o r d i n a r i a » 
M u l a i , K p o r 10f.... 
Tei ioro , 4,17, eer ie A... 
I d e m i d . , s e r i e B 
A z u c a r e r a s . e s t a m p i l l a d l a s . . . 
I d e m , n o e s t a m ^ p l i a d a s 
I x i e r i o r , s s r l © 
C é d u l a s a l 4 p o r 199. 
F r * D « o B ».< 
L i b r a s 
D ó l a r ' 1 » . . . 
F r a n c o s suizos 














- S f l R N 
A N T I S A R N I C O M a r t í , e l ú n i c o que l a c u 
r a s i n b a f í o . Frasco, 3,25 pesetas. Ven ta : 
s e ñ o r e s P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a , y, 
D í a z F . y Calvo, B lanca , 15. Sus i m i t a c l o " 
nes r e su l t an caras, peligrosas y apestan a 
l e t r i n a . 
L u z s i n r i v a l 
U l t i m o s i n v e n t o s e n 
l á m p a r a s , q u i n q u é s , p l a n 
chas y cocinas de gaso-
na, m o d e l o s a m e r i c a n o s 
T a m b i é n v e n d e m o s g a 
s o l i n a y accesor ios p a r a 
d i chos aparatos . 
T O D O S los q u i n q u é s 
v ie jos se a r r e g l a n en 24 
horas , dando m e j o r luz 
que de nuevos . 
Se a r r e g l a n t o d a c í a s 
de f o n ó g r a f o s y b i c i c l e -
tas. 
HmOiteiia (S. en G.) 
A L A M E D A P R I M E R A , 26 .—SANTANDER 
p a p e l v i e i f , e tele pooelM a r r e f t a , MB v 
t a a r e c t a m M ü piriMlM. 
O O Ü ^ A J Í 
0 0 U L I 9 T A 
PAN P R A N Q I 8 0 0 , 12. S l t U H O O 
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